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Selectmen’s Report
Assessments
Incidental Expenses $5500.00
Repairs o f highways and bridges 7000.00
Support o f poor 700.00
Common schools 2000.00
High school 1500.00
Text books and supplies 1000.00
Repairs o f school houses 800.00
Janitor and fuel high school 500.00
Manual training and music 1000.00
Water supply 1400.00
Memorial exercises • 200.00
Care town grounds 150.00
Street lighting 4200.00
Brown tail moths 800.00
Interest and reduction debt 9500.00
State road 1333.00
Maintenance State road 300.00
Removing snow 400.00
Repairs Cook’s bridge 700.00
Repairs Rices bridge 500.J&0
Repairs York Cliff’s bridge .350.00
Repairs Town Farm buildings 300.00
Sidewalk at Cape Neddick 200.00
Drinking fountain at Cape Neddick 250.00
Street lighting, York Beach 150.00
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Street lighting near Norton Inn 
Street lighting from residence o f A. B. Junkins 
to Brixham
Street lighting from Sewall’s bridge to Beech
Repairs Mill Creek causeway
Sidewalk at York Village
Repairs Bald Head road
Hydrant near residence J. S. Young
Removing ledge at York Harbor
Removing ledge near residence o f E. C. Moody
Seats and tables for town hall
York hospital
Chemical fire extinguishers
Building for housing machines
State tax
County tax
Overlay
Valuation
Resident real estate 
Non-resident real estate 
Resident personal estate 
Non-resident personal estate
Valuation by Districts
1913 1914
Eastern Resident $470,113.00 $478,233.00 
Non-res $656,163.00 $661,593.00
$1,126,276.00 $1,039,826.00
50.00
400.00 
Ridge 600.00
1,200.00
150.00 
1,000.00
50.00
500.00
54.00
300.00 
1,250.00
450.00
150.00 
14,207.53
3,408.56
2,368.61
$66,871.70
1.455.254.00
1.444.162.00 
193,911.00
23,135.00
$3,116,462.00
inc$8,120.00 
ine $5,430.00
inc $13,550.00
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Center Resident $1,022,195.00 $1,014,203.00 dee 7,992.00 
Non-res $ 732,136.00 $ 781,292.00 inc $49,156.00
$1,754,331.00 $1,795,495.00 inc $41,164.00
Western Resident $155,515.00 $156,729.00 inc $1,214.00 
Non-res $ 31,568 $ 24,362.00 dec $7,206.00
$187,083.00 181,091.00 dec $5,992.00
Showing an increase in total valuation $48*,722.00
No o f polls 713
Poll tax $2.00
Tax rate per $1,000 $21.00
Salaries
George F. Plaisted, clerk, - $75.00
Malcolm Melntire, treasurer 100.00
Bradford S. Woodward, constable 10.00
Ralph W . Hawkes> supt. schools 750.00
Herbert L. Grant, school committee 30.00
Frank H. Ellis, school committee 30.00
Guy H. Melntire, school committee 30.00
Joseph P. Bragdon, selectman, 156 days , 390.00
Harry H. Norton, selectman 154 days 385;00
Henry S. Bragdon, selectman 156 days 390.00
William L. Grant, auditor 25.00
$2,215.Q0
Care of Town Grounds
Paid Effie N. Cox, treasurer Improvement Society $150.00
Appropriation 150.00
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Memorial Exercises
Paid Joseph A. Sewall, treasurer York Veteran’s 
Association 
Appropriation
York Hospital
Paid John J. Sullivan, treasurer 
Appropriation'
Water Supply
Paid York Shore Water Co., water rent for one 
year as per contract .
4  hydrants
Installing water at New Home 
X ittery Water District water rent for hydrants 
and fountain
Appropriation 
Appropriation 
Unexpended balance 1913
$1,400.00
50.00
140.00
Deficiency
Drinking Fountain, Cape Neddick
Paid Brawster, James, 1 days labor 
Chase, John, 3 days labor 
Chase, Albert M., labor and material
$200.00
200.00
$1,250.00
1,250.00
$1,250.00
200.00
119.33
160.00
$1,729.33
1,590.00
$139.33
$2.00 
6.75 
17.89 .
Goodwin, John, 3 days labor 6.00
Hutchins, Percy R., gravel 3.25
Norton, H. H. freight teaming and rocks 11.63
Noyes, G. R. cement 4.00
LaBonte, David, 4 days 10.00.
Pryor Davis Co., fountain and pipe 184.63
York Shore Water Co., labor and material 8.53
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$254.68
Appropriation 250.00
Deficiency  ^ $4.68
Street Lighting
Paid York County Power Co., as per contract for
street lighting from Feb. 1, 1914 to Feb. 1, 1915 $4,349.88
Appropriation 4,200.00
Unexpended bal. last year 74.80 4274.80
Deficiency 75.08
Street Lighting, York Beach
Appropriation $150.00 -
Unexpended 150.00
Street Lighting near Norton Inn
Appropriation $50.00
Unexpended 50.00
Street Lighting from Scotland to Brixham
Appropriation $400.00
Unexpended, 400.00
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Street Lighting from Sewall’s Bridge to Beech Ridge
Appropriation $600.00
Unexpended * 600.00
Publishing History of Town
Paid York Publishing Co. appropriation in full 
for  1913 $100.00
Appropriation, (1913) . .  100.00
Chemical Fire Extinguishers
Paid Badger Fire Extinguisher Co. for 2 Boston 
chemical Truck Engines 300.00
American La France Fire Engine Co. 1 chemical
Truck Engine 150.00
$450.00
Appropriation 450.00
Seats and Tables for Town Hall
Paid Roseoe Grant for 8 tables $22.80
Appropriation ' 300.00
Unexpended $277.20
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Repairs Town Farm Buildings
Paid, Roscoe Grant for shingles, lumber, nails and
labor as per bill $317.06
Appropriation 300.00
Deficiency - $17.06
Building for housing Tools
Appropriation $150.00
/Unexpended 150.00
Brown Tail Moths
-
Days Hours Amount
Adams, T. H. 5 2 $ 10.46
Bragdon, W. O. 3 1-2 7.00
Bragdon,*H. S., use o f horse . 3.00
Banks, E. H. 8 2 16.40
ear tickets .50
Bowden, S. W . * 2 4.00
Blaisdell, C. W. 2 1-2 5.00
Blaisdell, Fred E. 1 2.00
Bunker, W. H. 3 1-2 7.00
Bunker, Herman 3 1-2 8.75
Burlingame, Harry 7 17.50
Cameron, D. M. 
Cuzner, Albert, bill
8 2 16.46
5.50
6.00Cummings, Perry 3 -
Ferrin, Ernest 4 1-4 s io
Freeman, John W., with horse 2 6.00
Freeman, R. M. 3 1-2 7.00
Goodwin, John 8 1-2 17.00
Gifford, Edgar 4 8.00
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Gifford, W. R.
Goudy, H. A.
Grover, A. H.
Hutchins, George H.
Junkins, A. B.
Littlefield, J. W.
Leach, Andrew 
Lewis, Samuel 
LaBonte, David 
Moulton, Timothy 
Moulton, J. W.
McIntire, with team on Sprayer 
Milliken, E. C., 1 ton arsenate' of lead 
Nowell, E. E.
Nowell, John A.
Nowell, James E.
Perkins, Sidney 
Perkins, Ralph E.
Perkins, Orrion, bill 
Philbrook, Charles, bill 
Pineo, Will 
Plaisted, Harry 
Plaisted, Everett 
Plaisted, J. F. five gallons oil 
Parsons, J. A.
Ramsdell, Alfred 
Ramsdell, H. J., bill 
Sewall, Albert E., bill 
Tapley, Fred, bill 
Thompson, Joseph H.
Talpey, 0 . W ., with horse 
Twombley, Henry 
Vinal, P. J., bill
Woodward, W . H., bill 
White, Roy 
Welch, Harry
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Weare, Russell 9 1-2 23.75
Weare, Harold 4 8.0C
Young, John, team on Sprayer 20.25
$825.97
Appropriation • 800.00
Deficiency 25.97
Removing Snow
Bill Amount
Adams, Ralph E. .40
Adams, Stephen 10.00
Adams, Mayo 2.00
Avery> Holland 4.88
Avery, Chester 2.88
Blaisdell, Forest 2.00
Blaisdell, Fred W. 4.00
Blaisdell, George E7 8.80
Bragclon, A. E. 3.60
Banks, Edward 3.60
Bunker, Herman 1.00
Bridges, Frank 19.50
Bowden, Maffit W. 7.40
Bowden, S. W. 3.70
Bracey, Ervin 1.60
Bray, W. A. 6.00
Cameron, D. M. 1.00
Clark, G. W. o.q6
Clark, G. H. 18.00
Chalk, Guy • 1.00
Caswell, M. W , 1,20
Chase, W. H. L2.92
Cole, L. A. 4.00
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Donnell, G. A. 80
Day, Charles M. 8.00
Douglas, W . H. .80
Evans, Albert 5.20
Frost, Adolph - .70
Frost, Roderick .80
Freeman, John W. 2.40
Freeman, R. M. • 3.00
Ferrin, Ernest 5.60
Goodwin, B. J. 2.00
Goodwin, Alsbury 10.00
Goudy, H. A. 1.00
Grover, G. H. 5.00
Grover, W. H. 2.80
Grover, A. H. 4.40
Hayes, Roscoe H. 2.00
Hogg, Alexander, 1.32
Hutchins, Charles 2.00
Hutchins, Percy 14.00
Hutchins, Nelson 4.45
Hutchins, Roland 10.68
Hooper, G. N. 17.60
Junkins, A. B. 3.00
Johnson, F. 0 . ' 6.20
Johnson, 'Frank E. 3.00
Littlefield, Nahum .90
Lucas, Benj. 4.00
Mitchell, A. I. 2.15
Merrow, L. E. 25.00
Moulton, J. W. 3.40
Moulton, H. E. 8.50
Moulton/ Frank A. 6.00
Moulton, Carleton R, ' 6.22
Moulton Timothy 5.00
Moulton, David L. 3.00
Moulton, D. * W. 1.65
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Moulton, B A. 1.4.3•
Moulton, Cecil U32
Moulton, John 1.00
Mclntire, C. A. 13.00
Mclntire, G. H. 1 14.80
Matthews, Charles 3.40
Moody, E. C. 1.80
Miller, W. M. 1.65 •
Mozart, G. F. 1.00
Main, J. N. 12.25
Main, G. B. 2.00
Manson, Fred 4.20
Nowell, E. E. 12.25
Nowell, J. A. 11.25
Norton, H. H., paid 40.40
Norton, W . C. 3.00
Osgood, Joseph 5.60
Plaisfed, Chester 1.20
Perkins, E. N. 1.60
Perkins, Albert W . 34.00
Perkins, Harold 3.60
Parsons, J. A. 28.00
Patch, Wallace 1.50
Patch, Geo. 1.50
Rogers, J. B. '9.70
Rarasdell, C. J. 6.00
Ramsdell, Edgar 3.00
Ramsdell, Geo. 2.20
Ramsdell, J. A. 3.00
Robertson, A. C._. 15.65
Robinson, J. E. 2,00
Randlett, J.H . 4.25
Stewart, E. W . 2.00
Straub, F. C. 2.00
Sedgley, J. H. 5.00
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Sljaw, E. H. 
Shaw, Leslie R. 
Sewall, Leonard 
Smith, J. F. 
Trafton, B. F. 
Trafton, H . E. 
Trafton, A. W. 
Trafton, N. R. 
Trafton, E. L. 
Trafton, Norris C. 
Tower, Nelson 
Talpey, M. J. 
White, Roy 
Welch, Jasper 
Woodward, W. H. 
Winn, Geo.
Weare, C. E. 
Weare, H. W. 
Young, Geo. J. 
Young, Geo. H. 
Young, Edw. 
York, Geo.
Appropriation 
Unexpended bal. 1913
7.09 
31.93
1.10 
2.00 
7.20
13.14
3.60
4.60
5.00
8.00
4.00
2.00 
2.00 
1.00 
7.50
14.25 
25.00
17.25 
1.40
80
.60
1.80
, ' $725.77
$400.00
409.83 809.83
Unexpended $84.06
Removing Ledge at Yark Harbor
Paid H. S. Tuttle & Co., for labor, dynamite and
blacksmith work as per bill $548.85
Putnams Express Co., for  teams as per bill 49.25
Putnam Grocery Co., for^oil and caps 3.17
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Appropriation 
Deficiency
Removing Ledge near residence E. C. Moody
Paid Willis M. Grant for labor and dynamite as 
per bill 
Appropriation
Unexpended
Repairs of Cook’s Bridge
Days Amounts
Chapman, George 
Ferrin, Ernest 
Grover, Geo. H.
450 ft. piling 
Junkins, Albert, with team 
68 loads gravel 
McGurty, John 
Moulton, J. W.
Moulton, Harry, with team 
Main, J. N., with team 
Nowell, E. E. "
*
Spinney, A lfred, labor, lumber and hardware as 
per bill
Appropriation
\
Unexpended
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Repairs of Rice’s Bridge
Paid Alfred Spinney labor, material and use o f 
pile driver as per bill 475.44
Appropriation 500.00
Unexpended ' 24.56
Repairs of York Cliff’s Bridge
Paid C. E. Bowden for lighting bridge 3.00
Alfred Spinney, labor, material and iron work 
as per bill 374.95
$377.95
Appropriation 350.00
Deficiency $27.95
Sidewalk at Cape Neddick
D
.Brewster, J. S. 16
Bowden, Fred, with horse 3
■ Chase, John  ^ 21 47.25
Farwell, David, 32 loads gravel 6.40
Goodwin, John 20 40.00
LaBonte, David 17 42.50
Norton, H. H.,‘ with team 5 2-3 t 25.50
pipe 1.80
Perkins, Jeremiah, bill for  labor and gravel 18.55
227.50
Appropriation 200.00
Deficiency $27.50
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Sidewalk at York Village
Paid D. L. Merrill as per bill $157.00
Appropriation 150.00» * • » ’
Deficiency $7.00
Repairs Mill Creek Causeway>
Paid Wm. B. Card for drilling 3 days with steam drill $38.00
Willis M. Grant for labor and dynamite as per bill 
Charles L. Grant, labor and pair f or ’labor and
23.42
material 991.27,
1,052.69
Appropriation 1,20:0.00
i
Unexpended $147.31
Repairs of Bald Head Road
Days Amount'
Adams, Geo., 223 loads gravel $44.60'
Brewster, Albert 2 4.00
Farwell, Chas. W. 6 12.00
Hutchins, Percy R., with team 33 1,2 150.75
Moulton, Arthur, with team 17 76.50
Norton, H. H., drain pipe 11.80
Perkins, Jeremiah, 24 loads gravel 4.80
with team 37 166.50
Perkins, Palmer 32 1-2 •65.00
Shaw, M. G., 222 loads gravel 44.40
Talpey, R. F. 2 4;oo
Talpey, Geo. W., with team 33 1-2 150.75
man 14 28.00
Talpey, Theadore 23 1-2 47.00
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Todd, Charles, with team 
Weare, Peter
Charles E., with team 
Weare, Harvey, with team
Appropriation 
Unexpended
M aintenance State R oad
Paid Barrett Manuf'g  Co. for tarvia as per bill 
Appropriation
Unexpended
State Road
Days Amount
Bragdon, Arthur E., with team 
Banks, Edwr 
Blaisdell, W . F., picks*
Durgin, A. W., sharpening tools 
Grover, Wm. A., servides surveying 
Gilchrist, Leon, with team 
Grant, C. L.
team 
Freight
Holland, J. L.
Kendall & Whitney, shovels „
Kimball, Albert 
Lewis, Alonzo
Marshall Bros., contract for culvert 
Moulton, R. B. H., with team 
Moulton, Arthur, 727 loads gravel
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N. E. Metal Culvert Co., culverts 71.10
Plaisted, Roy 52 117.00
Plaisted Bros., 88£Hoads filling- 177.60
Preble,S. A., pipe and cement 12.00
Stover, John 52 104.00
Stover, George 52 104.00
Stover, Henry 52 104.00
Stover, John 2nd 52 104.00
Thompson, Alfred E., 81 loads gravel 16.20
2,525.56
Appropriation $1,333.00
Due from State 999.75
Unexpended bal. 1913 413.02 2,745.77
Unexpended $220.21
Village School House and Lot
Armstrong, D. N., 4 days labor on seats - $9.00
Allen Shade Holder Co., shades 196.25
B. & M. R. R., freight. 1.68
Banks, Edw., 10 1-4 days labor on grounds 20.50
Bast-on, W . E., installing electricity as per contract 60.00
Fitzgerald, B. E., labor « 9.52
Grant, Willis M., curbing, walk and steps 168.73
Grant, L. S., 3 loads sand 1.50
Hooper, Oren & Sons, desks, chairs and expenses 410.00
Kenney Bros. & Wolkins, seats 75.50
McIntosh, D. H., door mats 18.00
Mclntire, Malcolm, 138 loads gravel 27.60
Mozart, G. F., 25 1-2 days labor 63.75
Mewer, W. J., contract in full 9,500.00
Mewer, W . J., extra work 143.50
Miller & Mayo, services in full as architects . 875.90
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Putnam Express Co., freight and carting 47.46
Pryor Davis Co., screws .69
Preble, S. A., pipe for grading 8.55
Robertson, W. H., grading grounds as per bills 526.84
Ramsdell, J. A., labor 9.52
Wendell, A. P. & Co., hardware 47.00
Willey & Calhoun, cdntract in full for heating and 
ventilating 2,436.28
York County Power Co. wiring building 178.00
$14,835.77
Balance unexpended 1913 10,000.00
Deficiency $4,835.77
REPAIRS OP HIGHWAYS AND BRIDGES 
By Charles L. Grant, Road Commissioner
Days Amount
Austin, G. Prank, with team 22 1-2 $101.25
Bragdon, Arthur E., with team 14 63.00
Banks, Edward 20 1-2 41.00
Bridges, Samuel 23 1-2 47.00
B. & M. R. R., freight .90
Grant, X . L. 51 178.50
team 41 ' 102.50
Grant, L. S., 45 loads gravel 11.25
Goodale, C. W., 2 men andteam 4 26.00
Gilchrist, Leon, with team 23 1-2 105.75
Holland, J. L. 5 10.00
Hooper, Geo. N., with team 20 1-2 92.25
201 loads gravel 40.20
Woodward, Charles, paid 10 20.00.
Starkey, Oliver J8 16.00
Chase, Walter 4 8.00
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Bracy, Herbert
Emery, John
Goodwin, Bernard
Chase, Wm., with team
Martin, E. E.
Moody, E. ,C. 4
Moulton, R. B. H., with team
N. E. Metal Culvert Co., culverts
Robertson, A. C. 1
team
labor and material for Seabury Bridge
Lucas, B.,'with team, paid
Lucas, Russell
Trafton, W.
Riley, M.
Moore, S., with team
Robertson, W. H., with team
Sewall, F., with horse
Patch, G. F.
Marston, O.
Raynes, Geo., with team
man
120 loads gravel
Randall, A. W., 27 loads gravel
Stover, John, Sr
Stover, George C
Stover, Henry ' 4
Stover, Arthur 20 1
Stover, John 39 1
Thompson, Alfred E., 12 loads gravel
Thompson, W . H., 50 loads gravel -
Webber, Ernest L.
$1,530.98
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Expended by David LaBonte, Assistant
Days Amount
Allen, Charles 24 1-2 $49.00
Adams, G. A., 38 loads gravel 7.60
Boston, Isaiah, 23 loads gravel 3.45
Bowden, Fred, with team 11.25
Brewster, James 41 1-2 83.00
Burlingame, Harry 8 16.00
Bridges, Frank, 24 loads gravel 3.60
Chase, Albert, Hardware and tools 32.27
Chase, Geo., blacksmith work 17.80
Chase, John, labor 100.05
Clark, Geo. H., bill 34.30
Donohue, Thom. 1 2.00
Emery, Thomas, horse 1 1.00
Fitzgerald, Charles 6 12.00
Fitzgerald, Geo. 6 12.00
Goodwin, Frank • 6 12.00
Goodwin, John 51 105.62
Keen, John 1-2 1.50
LaBonte, David 73 262.62
LaBonte, John 9 1-2 19.00
LaBonte, Fred 1 1-2 3.00
Lewis, Samuel 24 48.00
Marshall Bros, dynamite 14.46
Moulton, Jeremiah 7 14.00
Moulton, Leon, with team 20 90.00
Norton, Daniel 6 1-2 . 13.00
63 loads gravel 9.45
with team 34 1-2 149.00
Norton, H. H., with team 47.25
Norton, Josiah 5 1-2 11.00
25 loads gravel 5.00
Noyes, C. R., cement 3.00
making box .50
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lumber 1.95
Parsons, Greenleaf, 10 loads gravel 1.50
Parsons, Will 1-2 1.00
Perkins, Robert, with team 2 9.00
Perkins, Jeremiah, labor and gravel 28.10
Plaisted, J. P., bill heads 1.75
Phillips, S. G. 8 16.00
Quimby, R. A., 137 loads grayel 20.55
Simonds, N. C., 1479 ft. plank 35.48
Shaw, P. G., gravel 6.80
Talpey, Wm. 19 38.00
Thompson, Alfred, 8 loads gravel 2.00
Thompson, Wm., 16 loads gravel 3.20
Todd, Charles, with team 8 36.00
Trafton, Ernest 2 1-2 5.00
Trafton, Herbert, with team 7 3-4 36.86
Twombly, Henry 6 12 00
Weare, Harvey, with team 20 1-2 85.50
Winn, Calvin 3 6.00
34 loads gravel 5.10
with team 3 13.50
Ellis, F. H., labor with team 4.25
$1,563.26
Expended by Edw. E. Nowell, Assistant
Days Amount
Blaisdell, Guy 21 42.00
Blaisdell, Charles 10 20.00
Chapman, Geo. 5 10.00
Day, Charles M. 16 3-4 33.50
team 1-2 1.251
Emery, John 4 8.00
Ferrinj Ernest 32 1-2 65.00
Grover, A. H. 4 8.00
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Grover, George 8 16.00
Grant, Geo. E., gravel and rocks 21.45
Junkins, Albert B., man 22 1-2 45.00
team 24 60.00
92 loads gravel 18.40
Kimball, Ezra 12 1-4 36.75
Morrison & Lane, 900 ft. lumber 19.10
Manson, J. H. 8 16.00
Manson, Geo. L. 13 26.00
Mclntire, Mrs. M. H., rocks 16.40
Mclntire, Guy H., 20 loads gravel 4.00
Mclntire, Daniel B., 141 l9ads gravel 28.20
Moulton, J. W. 56 1-2 113.00
lighting road 3.00
Moulton, Harry 9 18.00
team 8 1-2 21.25
Main, J. N., with team 36.00
McGurty, John 29 58.00
Nowell, James H., with team 7 31.50
Nowell, John A. 11 1-2 23.00
team 2 5.00
Nowell, J. E. 6 12.00
Nowell, Edward E. 54 3-4 191.62
man 22 3-4 45.50
25 1-4 63.12
2066 ft. plank 51.65
use o f plow 4.00
repairs on road machine 6.25
paid for rocks 4.00
hardware 4.68
Parsons, Edwin 1 2.00
Parsons, J. A. 7 14.00
man 4 1-2 ‘ 9.00
team 5 1-2 13.75
Parsons, Allie, with team 10 3-4 48.37
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Plaisted, Harry 6 12.00
Plaisted, Everett 4 1-2 9.00
Ramsdell, C. J. 4 1-2 9.00
team 2 5.00
Robinson, John E. 13 26.00
Smith, John F. 1 i-2 3.00
Shaw, Edwin H. 6 12.00
team 2 5.00
' Shaw, Anson L. 1-2 1.00
Thompson, Joseph H. 6 12.00
team 5 12.50
Woodward, C. H. 19 38.00
Young, Edward D., 1,057 ft. plant 26.42
Young, M. F., 245 loads gravel 49.00
Young, John 51 1-2 103.00
team 51 127.50
stringers 5.00
$1,729.16
The following bills have been paid by the Selectmen in
addition t© the above.
York Harbor Village Corporation 700.00
York Beach Village Corporation 700.00
B. & M. R.R. freight 4.62
Berger Manufacturing Co., culverts 84.00
Bridges, F. A., guide board 1.00
Clough, B. O., maintaining watering trough 3.00
Concord Foundry Co., manhole covers and grates 15.00;
Grant, Roscoe, labor and material for sewall’s bridge 41.84 
Hooper, G. N., 2668 ft. bridge timber 96.0^ 4
LaBonte, David, 2 days setting road bounds 5.00
Littlefield, L. F., blacksmith work 12.25
Moulton, A. C., lumber and hardware for bridges 59.16
Matthews, J. H., care of drains 10.00
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Merrill, Edith L., use o f way to gravel pit 10.00
Noyes, G. R., 3 bags cement 2.25
N. E. Culvert Co., culverts 241.84
Norton, H. H., pipe, lumber and labor 80.23
Plaisted, F. E., cleaning t>ut drains 15.00
Ramsdell, Alfred, 12 stone posts 7.20
Raynes, George, hoisting draw, Seabury bridge 130 times 240.50 
labor 10.00
Sewall, Paul, hoisting Sewall’s bridge, 124 times 229.40
Sewall, F. E., labor on drain 7.00
Spinney, Alfred, labor and material Seabury bridge 117.31
Young, John, plank and stringers 54.82
Young, John, 6044 ft. plank 154.88
$2,902.34
Expended by Road Commissioner and Assistants 4,823.40
7,725.74
Appropriation $7,000.00
Due from Atlantic Shore Ry., one half
expense hoisting draw Sewall’s bridge 11.470 7,114.70
Deficiency $611.04
Support of Poor
i
Receipts
Received for 1 cow $25.60
Calves 26.00, pigs 25.00 51.06
milk 230.73, peas 5.00 235.73
beans .75, turnips 2.00 £.75
cabbage 4.00, beets .75 4.75
carrots .50, com  .50 1.00
$320.23
Received from
John Wing, labor 71.00
Samuel Preble, labor 25.00
Newell Armstrong, labor 16.00
D. N. Langell, labor 12.50
Geo. Marshall, labor 12.00
Mrs. E. C. Moody, labor 30.00
E. F. Hobson, labor 15.00
Kate Marshall, labor 4.00
John Norwood, labor 3.00
A. M. Bragdon, labor 6.00
Charles Hanson, labor 4.00
D. M. Cameron, labor 2.00
Mrs. .Edw. Perkins, labor 2.00
Herbert Donnell, labor 4.00
Herbert Trafton, labor 3.00
‘William Titcomb, labor 5.00
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Geo. Frost, labor 2.00
Cecil Hobson, labor 5.00
Henry Bragdon, labor 3.00
Edith Lucas, labor 3.00
Walter Boody/ labor 4.00
Edward Baker, labor 3.00
Herbert Grant, labor 12.59
C. L. Grant, highway, labor 96.00
Grammar School, labor 48.75
J. E. Staples, labor 21.00
Cemetary, labor 11.00
Grading lots, labor 39.00
Ralph Adams, labor -2.00
Albert Ramsdell, labor 1.00
Frank Johnston, labor 7.00
W. H. Bridges, labor 6.00
Hauling coal for school 59.70
538.54
$858.77
EXPENDITURES
STEPHEN AD AM S’ BILL
Standing grass 45-00, apples 10.00 55.00
Meat 163.45, fish 55.65 219.10
Slofis 25.00, ice 6.00 31.00
Tel. tolls .80, filing saws 2.50 3.30
Stockings 3.00, blankets 4.00 7.00
Vest 1.00, 2 bu. onions 2.00 3.00
Ladies undervests 2.00, repairing shoes 2.00 4.00 
Soap 4.00, extracts 3.00 7.00*
M en’s underclothing 6.00, caps 1.00 7.00
Darning cotton .75, 2 pr. shoes 4.50 5.25 •
Cough medicine 2.00, cloth 3.00 5.00
Pants 4.00, frocks 2.00 6.00
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Overalls 3.00, sweater 2.00 5.00
Bed spread 1.60, crash 2.00 3.60
Wrappers 2.50, night robes 1.50 4.00
Mittens 3.00, colic cure 1.00 4.00
Coat sweater .90
370.15
L. F. LITTLEFIELD ’S BILL
Blacksmith work as per bill 60.58
HERBERT L. GRAN T’S BILL 
Shoes, blankets and repairing shoes and harness
as per bill 27.40
Drugs and medicine as per bill 19.35
Dr. EDW ARD C. COOK’S BILL 
Prof, services at New Home 25.00
W . F. BLAISDELL’S B ILL,
Hardware as per bill 28.45
MELVIN AN D R E W ’S BILL
Muresco, paper and labor as per bill 73.64
W. E, GUPTIL’S BILL
Hardware as per bill ' 3.40
G. F. AU STIN ’S BILL
Shoes and clothing as per bill 42.49
STANDARD OIL CO’S BILL
90 galls oil as per bills 8.6(j
S. A . SCHURMAN & SON’S BILL
Garden seeds 1.20
YORK COOPERATIVE SOCIETY’S BILL
32 y o r k , Ma in e
Groceries and Supplies as per bill
PRYOR D a v is  CO’S BILL 
Farming tools Us per bill
OREN BRAGDON & SON’S BILL 
Boots and shoes as per bill
F. A. GRAY & CO’S BILL 
Room paper as per bill
S. A. PREBLE’S BILL 
1 bag cement, and grain as per bills
GEORGE W. W EBBER’S BILL
B. & M. R. R. CO’S BILL 
Freight as per bills
ALLEN C. MOULTON’S BILL 
Glass and putty as per bill
H. E. PHILBROOK & CO’S BILL 
Grain furnished Town farm as per bills
JOHN G. LITTLEFIELD’S BILL 
Flour, grain, sugar and groceries as per bill
G. A. M ARSH ALL’S BILL 
Coal, groceries and supplies furnished as per bills
Amount* o f bills-paid on farm
OUTSIDE OF FARM
Austin, G. F., funeral expenses o f citizen 35.00
Shoes and rubbers furnished Jos.
Pourtrie and Jos. Fountain 13.00 48.00
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Bass, C. W.., antitoxin as per bill acet.
Starkey family 9.20
Baker’s Market, supplies furnished W.
Moulton 3.77
Cook, Edw C., Prof, services 93.50
paid nurse acet. W. Moulton 10.25
Clark & Rogers, antitoxin acct. Starkey
family 15.00
Ernst, Geo. A., milk furnished Mrs.
Arthur Donnell 3.01
Grover, C. E., supplies furnished Wm. Moulton 39.20
Hooper, G. N., wood furnished -Mrs.
„ Arthur Donnell 6.00
Littlefield, Sarah, allowance for support 9.50
Luce, T. W., services account Lorenzo Starkey 25.00
Marshall, G. A., coal furnished Mrs. Wade 8.00 
Coal furnished W. Moulton 15.23
Supplies furnished J. Fouptain .99
Supplies furnished Mrs. A. Donnell 9.56 
Coal and supplies furnished Mrs.
McDonald 171.16
Trafton, E. L., supplies citizen 
Young1 & Hobson, wood furnished Mrs. Wade 
York County Children’s Aid Society, 
board for Theo. Boise and two 
Stover children
Amount o f bills paid outside o f farm 
Amount, o f  bills paid on farm 
Salary o f Superintendent
204.9420.11
7.00
159.^0
653.98
1,531.48
350.00
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Total expended
Appropriation $700.00
Received from farm and labor 858.77
Received to reimburse bill E. L. Trafton 20.11
Received o f G. F. Austin to reimburse
funeral expenses o f citizen 35.00
Deficiency
Respectfull Submitted 
JOSEPH P. BRAGDON 
HARRY H. NORTON 
HENRY S. BRAGDON 1
Overseers of Poor
$2,535.46
1,613.88
$921.58
Incidental Expenses
Austin, G. F., hauling' load shwdust $3.00
Blaisdell, W. F., hardware and chemicals 21.48
Brewster, J. S., services as moderator 3 meetings 20.00
B. & M. R. R., land for dumping ground 15.00
Bridges, Edw'. C., stamps 5.00
Bragdon, J. P., services as selectman from Feb. 1
to March 10, 1914, 22 days 55.00
Bragdon, H. S., services as selectman from Feb 1
to March 10,1914 55.00
Expenses to Saco, Biddeford and So. Berwick 
and telephone tolls 9.70
Chase, John S., 5 days labor on sewer 10.00
Chase, Albert M., labor and material on sewer 36.49
Buff, H. G., labor and pipe for sewer 10.94
Fairbanks Co., weights and measures 150.00
Fenderson, Frank, witness fees 13.90
Judgement and costs J. B. Paul Case 87.32
Gowen, A. W ., services surveying and plans 106.00
Goodwin, John, 28 days labor on sewer 56.00
Grant, Roscoe, labor in Town Hall 3.60
Grant, W. L., services as ballot clerk 6.00
Johnson, F. E., labor and fittings in Town Hall 17.64
Junkins, C. H. & Son, wood for Town Hall 33.o6
Hawkes, R. W ., legal services 15.00
Libby, R. W.) services surveying and plans 31.10
Loring, Short & Harmon, books and office supplies 34.65
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Lewis, Samuel, 28 days labor on sewer 56.00
LaBonte, David, labor on sewer 59.59
paid for labor 27.33
Moulton, R. B. H., damage to wagon 7.00
McIntire, Malcolm, .services as ballot clerk 6.00
treasurers book 3.60
Melvin, W. S., sawing wood 3.00
Marshall, G. A., coal and oil for Town Hall 29.3-4
Marshall Bros, Construction Co., labor on sewer 27.15
Matthews, J. H., 9 days labor on sewer 18.00
Mozart, G. F., collecting dog licenses 20.00
New England Tel & Tel Co., exchange service 27.49
Noyes, Geo. B., 57 ft. spruce railing 2.50
Noyes, G. Raymond, 3 bags cement 2.25
Nevers, Frank T., painting 2 signs 1.25
Norton, Nellie B., typewriting 4.34
Norton, H. H., services as selectman, 23 days to Mar. 10 57.50 
expenses to Saco, Biddeford, So. Berwick and 
telephone tolls 15.00
lumber, pipe, labor and paid for labor on pen­
stock and sewer 197.20
Norton, Amelia, copying val. book 45.00
Norton, Wyman J., 3 1-2 days labor on sewer t 7.00
Olson, C. O., rent o f Lancaster Hall 10.00
Pryor Davis Co., sleeve for sewer 9.00
Paul, J. B., hardware for sewer 6.25
Putnam’s Ex Co., cartage 8.82
Perkins, W. J., copying deed .52
Plaisted, Geo. F., copying records, recording mar­
riages, births, deaths and office supplies 58.40
Plaisted, J. P., stationery, printing and dog licenses 18.25 
Ray, W. E., services as janitor, Town Hall 162.00
Raynes, Geo. E., sawing wood 4.00
Roberts, J. A., trucking, weights and measures 3.27
Sullivan, J. J., typewriting 3.00
Shuffleburge, James, cleaning out drinking fountain 10.00
Staples, John E., paid for cleaning up brush 2.39
Smith, F. W ., exam. W . J. Millree 5.00
Sanford, J. F., supplies for fumigating 13.80
Twombly, Henry, 9 days labor on sewer 18.00
Talpey, Geo. W ., services as ballot clerk 6.00
Yarick, John B. Co., 200 ft. hose 30.00
Wendell, A. P. Co., 8 ft. 24 in. pipe 10.40
Webber, David R., services as Harbor master 15.00
Woodward, B. S., stamps, stationery and blanks 50.11
adv. and selling res. and non-res. taxes 54.93
abatement o f taxes on assesst. 1911 58.88
abatement o f taxes on assesst. 1912 6.48
abatement o f taxes on assesst. 1913 289.31
1 1-2 per cent com. collecting itinerant vender taxes 3.06 
1 per cent com. collecting $310.15 on asses- 
sessment, 1911 in full 4.65
1 1-2 per cent com. collecting $1,159.65 on as­
sessment, 1912 in full 17.39
1 1-2 per cent com. collecting $2,810.14 on as­
sessment, 1913 42.15
1 1-2 per cent com. collecting $61,617.73 on as­
sessment, 1914 924.26
York Publishing Co., printing 1300 Town Reports 190.00
letter heads and envelopes 5.00
publishing notices . 5.45
Salaries Town officers 2,215.00
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BOARD OF HEALTH
Cox, Myron F., 2 trips to Thompson place
and signing death certificates $5.50
Cuzner, W . W., services as Sec. Board o f
Health _ / 12.00
Mozart, G. F., supplies and fumigating 32.08
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Smith, F. W., professional services 22.27
Willis, Dr. J. L. M., fumigating 6.00
----------------- 77.85
VITAL STATISTICS
Cook, E. C., reporting 28 Births, 17 Deaths 11.25 
Durgin, H. I. reporting 2 births, 3 Deaths 1.25 
Smith, F . W., reporting 17 Births, 9 Deaths 6.50 
Smith, W. W., reporting 3 Births, 3 Deaths 1.50 
Willis, J. L. M., reporting 31 Births and "
Deaths 7.75
----------------- 28.25
CONSTABLES
Cox, Myron F., services as per bill 54.00
Duff, H. G., services as per bill 136.55
Gifford, W. E., services as per bill 197.50 
Holland, J. L., services as per bill 169.00
Woodward, B. S., services as per bill 8.00
----------------- 565.05
INSURANCE
Bragdon, A. M., school buildings and
town hall ' 255.15
Norton, H. H., new school building 300,00
-----------------  555.15
FIGHTING FIRE
Total amount o f bills paid 1,353.21
Paid M. J. Rosenau, services rendered account
Sanitary Survey 400.00
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CHANGING ROAD AT VILLAGE
Paid W. A. Grover for surveying and plans 34.20 
H. H. Norton for drain pipe 37.60
Laborers o f State Highway
Department 1,044.06
1,115.86
Appropriation
Overlay
Unexpended balance 1913 
Deficiency
$5,500.00
2,368.61
704.37
$9,768.50
8,572.98
$1,195.52
INTEREST ACCOUNT
Interest paid on notes 
Interest paid on bonds 
Bonds paid
4,685.00
1,873.50
3,000.00
Appropriation
9,558.50
9,500.00
Deficiency 58.50
CLARK AND EMERSON TRUST FUND
Balance from last year 
Interest to Jan. 1, 1915
$19,431.00
861.87
Paid Malcolm Mclntire, Treasurer, amount
$20,292.87
due High school for the year 1914 861.87
Balance $19,431.00
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TRUST FUND
*
Mary Ann Derby, cemetery fund 
Accumulated interest
LIABILITIES
Town bonds, 3 per cent. 1902 33,500.00
Town bonds 4 per cent. 1913 22,500.00
Amount outstanding bonds 
Amount outstanding notes
Total outstanding bonds and notes 
Amount outstanding orders
Total
RESOURCES
Due from B. S. Woodward, collector
on assessment 1913 $817.22
Assessment 1914 4,897.02
From lands sold by B. S. Woodward,
Coll., deeds on file in Treasurer’s office 356.95 
Prom Atlantic Shore Ry, one-half ex­
pense o f hoisting Sewall’s draw for 1914 114.70 
Cash in treasury 14,568.20
Total
Total Liabilities $139,850.65
Total Resources 16,754.00
100.00 
64.3 4
$164.31
$56,000.00
83,450.00
$139,450.00
400.65
$139,850.65
16,754.09
Net Liabilities $123,096.65
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RECAPITULATION
Available Appro. Expended Balance
Care town grounds 150 00 150 00
Memorial exercises 200 00 200 00
York Hospital 1250 00 1250 00
Water supply 1590 00 1729 33 *139 33
Drinking’ fountain, Cape Neddick 250 00 254 68 *4 68
Street lighting 4274 80 4349 88 *75 08
Street lighting York Beach 150 00 150 00
-Street lighting near Norton Inn 50 00 50 00
Street lighting Scotland to Brixham 400 00 
Street lighting Sewall’s Bridge
400 00
to Beech Ridge 600 00 600 00
Publishing history o f town 100 00 100 00
Chemical fire extinguishers 450 00 • 450 00
Seats and tables town hall 300 00 22 80 277 20
Repairs town farm buildings 300 00 317 06 *17 06
Building for housing tools 150 00 150 00
Brown tail moths 800 00 825 97 *25 97
Removing snow 809 83 725 77 84 06
Removing ledge York Harbor 
Removing ledge near residence
500 00 601 27 *101 27
E. C. Moody 54 00 18 20 35 80
Repairs Cook’s bridge 700 00 648 11 51 89
Repairs Rices ’ bridge 500 00 475 44 24 56
Repairs York Cliffs bridge 350 00 377 95 *27 95
Sidewalk Cape Neddick 200 00 <627 50 *27 50
Sidewalk York Village 150 00 157 00 *7 00
Repairs Mill Creek causeway 1200 00 1052 69 147 3L
Repairs Bald Head road 1000 00 983 85 ■ 16 15
Maintenance State Road 300 00 297 00 3 o;o
State road 2745 77 2525 56 220 21
Village school house and lot 10000 00 14835 77 *4835 "77
Repairs highways and bridges 7114 70 7725 74 *611 04
Support o f poor 1613 88 2535 46 *921 58
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Incidental 8572 98 9768 50 *1195 52
Interest and reduction of debt 9500 00 9558 50 *58 50
Common Schools 10358 00 9997 32 360 74
High school 3360*77 3046 92 313 85
Text books and supplies 1004 31 1421 20 *416 89
Repairs school buildings 800 00 1278 06 *478 06
Fuel and janitor service High 
School 761 29 506 39 254 90
Music and Manual Training 1600 62 1083 06 517 56
Ref. library High school 
Physical and Chemical lab.
21 50 
24 78
21 50 
24 78
$74257 23
*Deficiency
Respectfully submitted
79543 26 *5286 03
JOSEPH P. BRAGDON 
HARRY H. NORTON 
HENRY S. BRAGDON
Selectmen of York
York, Maine, Feb. 18, 1915.
Treasurer’s Report
RECEIPTS
Cash in Treasury, Feb. 23rd, 1914 . $34,167.07
Kennebunk Loan and Building Association to re­
deem land sold for taxes 17.68
M. Victor -Salford to redeem land sold fo r  taxes 10.45
G. F . Austin, to redeem land sold for taxes 5.04
F. W . Marshall, to redeem land sold for taxes 19.35
J.. C. Stewart, to redeem land sold for taxes 8.17
G. A. Marshall, to redeem land sold for taxes 7.89
C. L. Grant, Road Commissioner, money unexpended 89.85
David LaBonte, money unexpended 11.74
Citizen of-Yfork, to reimburse Town o f York for
bill paid by order o f  Board o f Health 20.11
G. F. Austin, money refunded 35.00
J. I. Banks, coal from old schoolhou^e 15.00
H. S. Bragdon, rent town hall 
G. F. Plaisted, dog licenses 
Selectmen, Clark and Emerson fund 
Atlantic Shore Railway, timber Sewall’s bridge 
Atlantic Shore Railway, one-half expense hoisting 
draw 1913 and 1914 
Treasury notes
198.50
249.00
861.87
50.00
304(33
3,500,00
$39,571.05
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MOVING PICTURE, BOWLING ALLEYv AND POOL ROOM
LICENSES
Holland System, Incorporated, theatre
license ■ 50.00
Holland System, Incorporated, two bowl­
ing alleys 20.00
Williamson and Patch 50.00
Frances E. Stringer 40.00
Alias Mansour, billiard license 10.00
170.00
LICENSES FOR SALE OF FIREWORKS
H. Gleekman. 2.00
W. N. Gough 2.00
4.00
Itinerant Vendor’s taxes 203.70
STATE TREASURER
Common School Fundi $4,253.70
School and Mill Fund 2,618.54
Free High School 500.00
State pensions • 246.00
Improvement State roads 894.24
Account, Highway Loan Fund 24.00
Account, Industrial Education 185.19
Dog Licenses refunded 161.67
Railroad and Telegraph tax 147.88
$9,031.22
BRADFORD S. WOODWARD, COLLECTOR OF TAXES
Errors and Abatement, Taxes 1911, 1912,
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and 1913 $354.67
Assessment 1911 in full 310.15
Assessment 1912 in full 1,159.65
Assessment 1913 2,810.14
Assessment 1914 « 61,617.73
DISBURSEMENTS
Dog licenses 249.00
State pensions 246.00
Bonds paid, Nos. 1, 2, 3, 4 and 50 3,000.00
Interest on bonds 1,873.50
Interest on notes 4,685.00
Outstanding orders 678.82
Paid, State Treasurer ac. Trunk Line 3,500.00
County tax 3,408.56
State tax 14,207.53
Selectmen’s orders 18,940.50
Outstanding check No. 32
Cash in Treasury
Respectfully submitted,
MALCOLM MeINTIRE
$66,252.34
115,232.31
$100,788.91
125.00
$100,663.91
14,568.40
*  i
$115,232.31
Auditor’s Report
The auditor o f town accounts, for the town o f York, here­
with submits the following- report for the year ending February 
1915.
Having examined the books o f the Selectmen, Overseers of 
the Poor. Treasurer, Road Commissioners and Superintendent 
o f  schools, I find they are correctly added and vouchers shown.
The same Superintendent and Matron have had charge o f 
the New Home. Their services are satisfactory and their inter­
est and care for the inmates are appreciated.
The highest number o f inmates during the past year, as 
shown by the superintendent’s account is 12, lowest number 9, 
present number 9, average 13.
Number o f tramps 190, meals furnished to same 400. Num­
ber o f prisoners 6, meals furnished to same 20.
The. folio wing inventory-was taken, viz:- 6 cows, 2 horses, 
2 bbls pork, 8 shoats, 35 bu. potatoes, 8 tons hay, and 30 cords 
wood.
Respectfully submitted,
W . L. GRANT, Auditor
York, Feb. 13,1915.
Town Clerk’s Report
OF T11E
Vital Statistics
OF THE
Town o£ York
For the Year Ending Dec. 31, 1914
BIRTHS
1914
Jan. 3 To Mr. and Mrs. 
5 
19 
29
Feb. 4 
7 '10
16
23
Mar. 9 
15 
17 
19 
27
Apr. 3 
7
/
Carroll S. W. Bridges, a daughter 
W . H. Gallagher, a daughter 
Joseph Egert, a daughter (still) 
Arthur E. Donnell, a son 
Jasper M. Welch, a daughter 
Nelson R. Trafton, a daughter 
Hebert E. Hill, a son 
J. Pereell Plaisted, a son 
George H. York, a son 
Illegitimate, a son 
George B. Main, a son 
Ernest G. Ramsdell, a son 
Eddie Clinton Wallace, a daughter 
John Stewart Chase, a son 
Fred L. Langell, a son*
Chas. H. Fitzgerald, Jr., a daughter
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16 Louis Dube, a son
18 Ralph 0. Ricker, a son
20 William E. Messenger, a son
30 John E. Ricker, a son
May 1 Charles Frank Drew, a daughter
6 Orin Marston, a daughter
6 Ernest Le Roi, a daughter
18 Lucien Hilton, a son
25 Joseph Patrick, a son
26 John Reardon, a son
June 11 George A. Adjutant, a son
23 David W . Young, twin sons
28 Edgar A. Davis, a son
29 Herbert M. Perkins, a son
July 8 Howard Taylor, a son
28 William G. Nichols, a daughter
Aug. 6 Frank E. Hutchins, a daughter
7 Clarence M. Smith, a son
9 Farrar S. Kinley, a son
16 Granville L. Webber, a son
21 Chester C. Chase (still)
30 Albion I. Parsons, a son
31 Lubert Coatney, a son
Sept. 3 Alfred McDonald, a daughter
12 William H. Douglas, a daughter
17 N. Harland Adams, a daughter
20 Ernest McCollum, a son
28 Harry W. Plaisted, a son
Oct. 2 Samuel Cook, a son
14 Chester LeRoy White, a son
26 Bert W. Currier, a daughter
27 Harry E. Moulton, a son
Nov. 7 Edwin Leroy Moore, a son
12 Hibam E. Champlin, a son
22 Warren Tobey, a son
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27 Benjamin White, a son
Dec. 1 Charles F. Arnold, a daughter
18 Illegitimate, a daughter
29 J. William Littlefield, a daughter
31 William F. Putnam, a son
1914 
Feb. 5
612
14
25
Mar. 31 
Apr. 2 
May 5 
June 6
July 16 
29
MARRIAGES
In York, by Rev. Alexander Sloan, Benjamin D. 
Smith and Mabel J. Hunter
In York, by Rev. Frank H. Gardner, Elden Randall 
and Helen Nason.
In Portland, by Rev. Gay C. White, Gilman P. Lewis 
and Addie J. Sawyer.
In North Berwick, by Rev. Castey E. Cate, Adrian 
Moulton and Dora Chadbourne.
In Wells, by Rev. T. Stewart Kinley, Nathaniel Lowe 
Raymond and Nellie Arlena Shaw.
In York, by Rev. Frank L. Garfield, Anton Olson and 
Flossie M. Mason.
In Penacook, N. H., by Rev. A. Wright Saltus, Wm. 
Foster and Genella Smith Sanborn.
In Kennebunk, by Rev. Daniel M. Wilson, Willis 
Poindexter Batchelder and Addie Proctor Plutchins. 
In Manchester, N. H., by Rev. Howard C. Whitcomb, 
Ancil Patterson Vance and Martha Washington 
Sanborn
In York, by Rev. Louis S. Staples o f So. Berwick^ 
Forest R. Carpenter and Lillian M. Brewer.
In York, by George F. Plaisted, Notary Public, 
William Frederic Perry and Evelyn Mower Par- 
menter.
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30 In York, by Rev. C. Y. Parsons, Albert William 
Wiggin and Helen M. Rowe.
Aug. 5 In York, by John Fearnley, Edward Earl Sanborn 
and Lois Marguerite Pratt.
8 At York Beach, by Rev. Alex. Sloane, Lester Sheldon 
Chase and Marion Agnes Cowell.
22 At Cape Neddick, by Rev. Frank H. Gardner, John 
H. Morrill and Pansy L. Dobson.
/
Sept. 8 In York, by Rev. Dennis J. O ’Brien, Frank J. Boyd 
and Kathie M. Seruton.
9 In Wells, by Rev. F. Stewart Kinley, Clarence W. 
Adams and Maude A. Bradshaw.
23 In York, by Rev. Alvin C. Goddard, William Sulli­
van and Freeda Ha'llberg.
24 In York, by Rev. A. C. Goddard, John F. Trafton 
and Annie L. Patch.
Oct. 14 In York, by Rev. F. L. Garfield, Albert Rowbotham 
and Minnie L. Balentine.
21 In York, by Rev. C. Y. Parsons, Timothy D. Goodwin 
and Addie F. Moulton.
29 In Eliot, by Wm. B. Eldredge, Guy H. Melntire and 
Florence Pinkham.
14 In York, by Rev. Alvin C. Goddard, Ernest Wyman 
Berry and Ruby Euginias Langille.
20 In York, by Rev. Alvin C. Goddard, Edward Francis 
Rollins j^ nd Gladys M. Smith.
Nov. 2 In York, by Rev. Frank L. Garfield, Frank Sawyer 
Wallace and Julia Pheobe Nelson.
7 In Eliot, by Rev. William B. Eldredge, Francis 
Albert Hutchins and Blonde Jewel Frost.
18 In Kittery, by Rev. C. J. Yeoman, Frank M. Wilson, 
and Lizzie G. Cowell.
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Dec. 5 In York, by Rev. Frank H. Gardner, Fred Hutchins 
and Annie Moore.
18 In South Berwick, by Rev. A. E. Kingsley, Hareie T.
Moulton and Edith Ramsdell.
\  *■  *
23 In Berwick, by Rev. Leon Morse, George W . Freeman 
• and Edna May Perkins.
24 In York Corner, by George F. Plaisted, Notary Pub­
lic, Frank John Kimball and Blanche Marie Tift.
DEATHS
Yrs.
i
Mos. Days.
1913
Nov. 24 Margaret A. Norton 71 2 20
' 1914
Jan. 7 David M. Webber, at York 73 10 6
15 Charles W . Littlefield, at York 64
19 Infant o f Jos. Egert, at York
27 Emma R. Littlefield, at York 55 8 7
28 John L. Morrill, at York 77
Feb. 2 Herman Shattuck, at York 62 5
11 William Ferbish, at York 82
18 Mary Susan Simpson, at Arlington,
Mass. 77 5 13
22 Ora F. Moulton, at York 33 3 19
27 Samuel H. Linscott, at York 72 11 18
Mar. 3 Palmer V. York, at York 8
4 Priscilla M. Woodward, Portsmouth 65 6 2
10
-
Mahala Bowden, at York Beach 74 10 22/
20 ' Albert E. Varrell, at Augusta 61
21 John Francis Plaisted, at York 75 9
26 Hannah A. Goodwin, at York 73
Apr. 6 John J. Bowden, at York 77
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10 Emma Frances Brewster, at York 51 2 26
11 Augustus C. Far well, at York 65 11 23
18 William D. Moulton, at York 50 23
18 Joseph O. Ricker, at York 1
27 Alberta May Parsons, at York 41
May 15 Walter C. Badger, at York '4 1 9 8
22 Joseph E. Dube, at York 1 6
June 1 Mary A. Keene, at York 75 5 24
25 Robert Clayton Young, at York 3
27 Russell Leighton Young, at York 5
29 Infant, Perkins, Herbert, at York
29 James R. Hunter, at York 74 .4 25
July 3 Hazel B. Welch, at York 5
9 George E. Dyer, at York 8 26
14 Lorenzo Starkey, at York 8 6 17
19 Leon S. Wescott, at York 22 7 15
30 Samuel B. Booker, at Portsmouth 43 1
30 George Sidney Williams, at York 68
31 Edgar H. Brock, at York 4 6
Aug. 16 Benjamin F. Chapman, at York 17 10
21 Catherine W. McLean, at York 29
Sep. 2 Pearl Francis Wheeler, at York 20
10 Gladys Parsons, at York 12
13 Gertrude Neal Frost, at York 52
16 Agnes Anna Libby, at York 32 10 12
18 George G. Beal, at Alfred 92 2 13
Oct. 20 Clarence M. Freeman, at York 65
14 Infant, Chester White, at York
25 Albert Young, at York 88 6 15
Nov. 1 John O ’Donnell, at York 62
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15 Mary A. Freeman, at York 61 10 23
20 Margaret Roberts, at Portsmouth 78
24 Edna M. Wallace, at York 8 5
Dee; 10 Sarah E. Perkins, at York 51 7 12
17 Frank A. Moulton, at York 41 6 5
Whole No. o f Deaths reported, 52. Average age, about 44 years.
'Not over 5 years, 12.
Over 5 years, not over 10 years, 1.
Over 10 years, not over 20 years, 2.
Over 20 years, jio t over 30 years, 2.
Over 30 years, not over 40 years, 2.
Over 40 yearsr not over 50 years, 4.
Over 50 years, not over 60 years, 5.
Over 60 years, not over 70 years, 9.
Over 70 years, not over 80 years, 12.
Over 80 years, not over 90 years, 2.
Over 90 years, not over 100 years, 1.
Respectfully submitted,
GEORGE F. PLAISTED, Town Clerk
/
Free High School
RECEIPTS
Balance from last year 499.10
Received from Clark & Emerson, Fund 861.67
Received from State 500.00
Appropriation 1,500.00
EXPENDITURES
Foster, E. S., teaching $1,183.34
Dodge, Mary P., teaching 569.22
Leavitt, Edna J., teaching 222.40
Staples, Blanche L., teaching 522.28
Perkins, Annie E., teaching 274.86
Poore, Emma F., teaching 274.86
Unexpended Balance
.
SUPPORT OF COMMON SCHOOLS
Mary F. Baker, teaching Village 
Grace A. Boody, teaching Village 
Georgia Mozart, teaching Village 
Genella S. Foster, teaching Village
$3,360.77
3,046.92
$313.85
$492.24
426.00
336.00 
178.50
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Edith A. Moulton, teaching Village and No. V illage.
Helen K. Plaisted, teaching Cape Neddick
Louise Perkins, teaehinf Cape Neddick
Harriet P. Tracey, teaching Lincoln
Hildred D. Foster, teaching Village and Lincoln
Eva B. Abbott, teaching Lincoln
Thedosia L. Barrell, teaching South Side
Esselyn Gilman, teaching Clay Hill
Ruth Hardy, teaching Scituate
Eliza Pullen, teaching Brixham
Helene Perkins, teaching Pine Hill
Minnie E. Austin, teaching No. Village and Village
Wm. L. Grant, teaching Agamenticus
Florence Ovens, teaching York Beach
Josephine Allan, teaching York Beach
Ruth Freeman, teaching York Beach
Josephine Mclntire, teaching Beech Ridge
Claudius Mclntire, teaching Village
Ruth Nowell, teaching Village
Margaret Weare, teaching Village
Mildred V. Thomas, teaching Lincoln
Effie Moulton, teaching Beech Ridge
Total paid teachers
CONVEYANCE OF PUPILS
Atlantic Shore Railway, Baynes’ Neck, Beech 
• Ridge and Pine Hill, ticket books
FUEL
Donald M. Mclntire • $10.25
York County Light & Power Co 2.00
Harry H. Norton, York Beach 40.00
J. A. Parsons, Brixham 48.00
286.00
274.00
426.00
240.00
368.00
153.00
306.00
342.00
306.00
351.00
342.00
358.00
392.00 
492.24
460.00
426.00
298.00 66.00
216.00 
162.00 
162.00 
180.00
$8,038.98
$150.00
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Arthur E. Bragdon, South Side 12.25
John H. Roberts, Lincoln 1.25
Josiah N. Norton, Clay Hill 13.00
Fremont Varrell, Village 284.45
Maurice Chase, Seituate .75
George A. Marshall, Lincoln 116.20
Stephen Adams, Lincoln and Village 38.36
Charles H. Junkins & Son, So. Side and 
Seituate 9.75
A. B. Preble, Beech Ridge 14.00
Henry W . Weare, Pine Hill 35.00
W alter C. Blaisdell, Beech Ridge 15.63
David L. Moulton, South Side 5.00
Edwin Shaw, Beech Ridge 2.75
George N. Hooper, Seituate 23.00
N. C. Simonds, Cape Neddick 18150
Joseph A. Briley, South Side 4.00
Frank H. Ellis, York Beach' 21.45
Consolidated Coal Company, York Beach 219.45 
J. Howard Goodwin, Cape Neddick 14.38
Leslie R. Shaw, Brixham 10.00
B. E. Fitzgerald, Agamentieus 11.00
Total $981.92
JANITOR SERVICE
Donald Mclntire, Brixham 15.20
James F. Blaisdell,' South Side 4.20
George W. Chapman, Beech Ridge 3.60
C. W . Blake, York Village 206.92
Elmer F. Ramsdell, Agamentieus 9.00
Harold Chase, Seituate 6.00
John H. Roberts, Lincoln 185.00
Robert F. Farwell, York Beach 104.00
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Harold Clark, North Village 9.00
Warren Wyman, Clay Hill 10.50
Maurice Chase, Scituate 12.00
Hazel J. Moulton, South Side 3.00
Edward G. Grover, Beach Ridge 7.00
Wyman Norton, York Beach 184.00
Clinton Keen, Pine Hill 9.00
J. Howard Goodwin, Cape Neddick 18.00
Total $786.42.
SUPPORT COMMON SCHOOLS
F. H. Ellis, freight on coal 
J . A .  Parsons, 6 cords hard wood 36.00
21.45
4 cords pine wood 12.00 •
48.00
A. E. Bragdon, fuel, 1 cord hard wood 7.00
1-2 cord top wood 1.75 8.75
Leslie R. Shaw, 1 cd. hard wood 6.00
1 cd. pine slabs 4.00 10.00
Bradford E. Fitzgerald, 1 cd. pine wood 4.00
• 1 cd. hard wood 5.00
Sawing and housing same 2:00 11.00*
Henry W . Weare, 1-2 cd. wood 3.00
1-2 cd. wood 3.00
1-2 cd. wood 3.00
1 ed. wood 6.00
1 1-2 cds. wood 9.00
1 cd. wood 6.00
Sawing 5 cds. wood 5.00 35.00
Walter C. Blaisdell, sawing 3 1-2 eds.
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hard wood 4.38
sawing 2 cds. pine wood 2.00 6.38
Joseph A. Briley, 1 cd. pine wood 4.00
Albert B. Preble, 2 cds. hardwood 14.00
John H. Roberts, sawing and housing cord wood 1.25
George N. Hooper, 1 cd. stickings 4.00
1-2 cd. hard wood and
1-2 cd. pine 5.00
Cutting and housing same 2.00 11.00
1 cd. hard wood 6.00
1 cd. stickings 4.00
sawing 2.00 12.00
Harry H. Norton, 36 T. and 960 lbs. o f coal 18.00
1 cd. 2 ft. fireplace wood 8.00 ’ 26.00
Drawing 29 T. o f  coal
~
-14.50
N. C. Simonds, 1 load wood for Y. B. S. 3.50
1 cd. dry wood for C. N. S. 5.00
1 1-4 cd. dry wood for C. H. S. 7.00
1 load kindling for C. N. S. 3.00 18.50
Donald Mclntire, 1 1-2 cds. hard wood,
sawed twice 3.75
1 1-2 cds. soft wood,
sawed twice 3.00
3 1-2 cds. hard wood sawed twice 3.50
10.25
Stephen Adams, teaming 82450 lbs. coal
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from Freemont Varrel’s to New Gram. -
S., at .65 per ton
Teaming 65650 lbs. coal from G. A. •
26.80
Marshall’s to Y. H. S.
Teaming coal from G. A. Marshall’s to
21.34
L. S. at 1.00 per ton 11.56 ' 59.70
Ossian Plaisted, rent o f rooms for school•
at Cape Neddick 1-2 year 27.50
York County-Power Co., light 
Fremont Varrell, 82450 lbs, stove coal
2.00
6.90 per ton 284.45
A. E.Bragdon, 1 cord wood 3.50
Maurice Chase, housing 2 cds. wood .75 .75
Walter C. Blaisdell, 3 cds. hard wood at $1.25 3.75
2 cds. soft wood at 1.00 2.00
2 cds hard wood at 1.25 2.50
1 cd. soft wood at 1.00 1.00 9.25
G. A. Marshall, 2000 lb. nut coal, L. S. 8.75
2000 lbs. egg coal 8.75
2000 lbs. stove coal 8.25
2450 lbs. stove coal at $8.25 
3300 lbs. stove coal at $6.95 
3250 lbs. stove coal at $6.95 
3350 lbs. stove coal at $6.95 
3350 lbs. stove coal at $6.95
10.10.
3250 lbs. stove coal at $6.95 
3300 lbs. stove coal at $6.95
3220 lbs. stove coal at $6.95 89.35 116.20
-
Estate o f Clifford Mclntire, rent o f room 
for  1-2 year, B. R. Primary S. 12.50
Edwin Shaw, 1-2 ed. pine and hard wood 2.75
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David L. Moulton, sawing and splitting- 
wood at South Side School
C. H. Junkins, oil for Scituate School 
1 ed. hard wood 7.00
i
1-2 ed. pine wood So. Side School 2.00
5.00 
.75
9.00
RECEIPTS
Balance on hand $1,485.82
State Common School Fund 4,253.70
State Common School and Mill Fund 2,618.54
Appropriation 2,000.00
Total 10,358.06
DISBURSEMENTS
Paid teachers salaries 8,038.98
Paid for conveyance o f pupils 150.00
Paid for rent o f school rooms 40.00
Paid for fuel 981.92
Paid for janitor services 786.42
Total
Unexpended balance
9,997.32
360.74
HIGH SCHOOL FUEL AND JANITOR
Balance from last year- 
Appropriation
261.29
500.00 761.29
C. W. Blake, (janitor service 
George A. Marshall, coal 
Stephen Adams, teaming
256.92
228.13
21.34 506.39
Balance on hand 254.90
TEXT BOOKS AND SUPPLIES
Total paid for common schools 989.07
Total paid for High school 432.13
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Balance from last year 4.31
Appropriation 1,000.00
Over expended
REFERENCE LIBRARY, HIGH
Balance from last year 21.50
Paid as per bills 21.50
Loring, Short & Harmon 12.55
American Book Co. 1.03
Ginn & Co. 2.65
Longmans, Green & Co. £27
TEXT BOOKS AND SUPPLIES
Ginn & Company,
Books for High School
Silver Burdett & Co.
Books for Common School
J. L. Hammett Co.
Paper and miscellaneous supplies
American Book Co.
Books for Common schools and Supplies 
for High school
1,421.20 
• •
1,004.31
•416.89
21.50
96.24
131.78
349.53
108.20
Benjamin H. Sanborn & Co.
Books for Common schools 48.30
D. C. Heath & Co.
Books for High school 30.13
Underwood Typewriter Co.
1 L. C. Smith typewriter
1 Underwood typewriter exchanged 40.00
Milton Bradley Co.
> Books and supplies for  Common schools 23.52
York Publishing Co.
Printing report cards, rolls o f honor and mis­
cellaneous programs and forms 68.02
Hoyt & Dow
Supplies for Common schools 4.25
Phonographic Institute Co.
Books for High school 6.84
Edward E. Babb & Co.
Books, paper and supplies for Common
*
and High schools 65.59
Comstock Publishing Co.
Books for Common schools 10.38
Holden Patent Book Cover Co.
Book covers and repair material for Common schools 28.5Q
Tsuboyama & Co.
Paste for Common schools .80
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Helene H. Perkins
Miscellaneous supplies for Common schools 1.97
Educational Publishing Co.
Busy work for Common schools .48
L. E. Knott Apparatus Co.
Chemicals for High school 1.68
G. F. Austin
Ribbon for High school diplomas .94
David Farquahar
Rebinding books for High school 5.70
Orange Judd Co.
Books for Common schools 6.75
Remington Typewriter Co.
Repairing 3 typewriters 7.34
Smith System Heating Co
Drinking fountain for Cape Neddick school 18.50
Robert F. Farwell
Supplies for Common schools 4.20
School Specialty Co.
Busy Work for Common school 7.50
E. S. Foster
Postage and Supplies for High School 4.97
Howard & Brown
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Engrossing Diplomas 2.76
The A. N. Palmer Co.
Writing books and supplies for Common schools 86.49
D. H. McIntosh
Table for High school 5.50
Warren F. Blaisdell
Supplies for Common schools 2.85
Ralph W. Hawkes
500 stamped envelopes 10.62
C. H. Junkins & Son
Supplies for Common school .42
A. S. Owen
Fire Extinguishers 27.00
Houghton Mifflin Co.
Books for High school 2.99
Putnam’s Express Co.
Carting and freight charges 9.72:
Loring, Short & Harmon
Books and Index for High school Reference Library 12.55- 
Ginn & Company
Books for High school 1.15
Books for Ref. Lib. 2.65 3.80/
Remington Typewriter Co.
Ribbon Book and Shields 7.09
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Underwood Typewriter Co.
Keyboard Shield and Ribbon 2.50
American Book Co.
Books and supplies for High school 21.66
Books for High school Ref. Lib. 1.03
Silver Burdett Co.
Books for High school 7.04
\
•L. C. Smith Typewriter Co.
Keyboard Shields 1.60
Baker’s Market
Supplies for Domestic Science Course High 
school 18.48
Longmans, Green & Co.
Books for High school Reference Library 5.08
John F. Sanford
Chemicals for High school 15.15
F. W . Woolworth Co.
Cooking Utensils for High school Course 14.50
R. W . Hawkes
Reimbursement for Express and Sundries 31.53
Cook, Everbtt & Pennell
Ink for Common schools 3.30
John G. Sweetser
Oil Stoves and Cooking Utensils for  Domestic
Science Course 33.54
Beckley Cardy Co.
Book for Common schools .60
E. C. Bridges
1,000 Stamped Envelopes 21.24
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REPAIRS
Expenditures
Common Schools 1,008.87
High School 269.19 1,278.06
Appropriation 800.00 . 800.00
Over Expended ' 478.06
REPAIRS OF SCHOOL BUILDINGS
J. F. Smith
Labor, Brixham school 18.00
Warren F. Blaisdell
Miscellaneous Repairs and Plumbing for High 
and Common schools 53.62
Frank E. Johnson
Miscellaneous Repairs and Plumbing for  High 
and Common schools 73.37
John H. Roberts
Labor and Material, Lincoln school 62.51
Allen C. Moulton
Hardware and Lumber, Common schools 74.01
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G. F. Mozart
Labor York Village school and Scituate 9.00
Mrs. A. S. Wyman
Cleaning Clay Hill school 5.85
York Harbor Brick Co.
Brick for Brixham and Clay Hill schools 19.00
Charles E. Mozart
Labor, Varnishing seats, Village school and 
oiling floors Common schools 23.75
J. B. Paul
Hardware, Common schools 63.39
Standard Oil Co.
Floor Oil and Oilers 23.82
Charles A. Roberts
Labor and Materials, High and Common schools 72.85
Mrs. George E. Fitzgerald
Cleaning Agamenticus school 5.00
Herbert L. Shattuck
Labor and Glass, York Beach school 3.25
Albert N. Chase
Labor and Material, Cape Neddick and York
Beach schools 14.25
Smith System Heating Co.
Smith Heater, Briiham 83.00
Francis Hutchins
Labor, Lincoln 14.00
J. H. Manson
Labor, Brixham 21X6
Wyman J. Norton
Cleaning York Beach school 6.10
Mrs. Connolly
Cleaning Lincoln and Seituate 7.00
H. P. Montgomery
Tuning Piano, York Beach 4.50
Mrs. Bert Perkins
Cleaning Pine Hill school 2.00
Ernest C. Ferrin
Labor, Brixham school 10.25
J. A. Parsons
Labor and Material, Brixham school 19.15
Mrs. George H. Clark
Cleaning, North Village 3.00
C. A. Roberts
Labbr and Material, High school 24.75
G. Everett Moulton
Labor, Lincoln school 4.50
F. E. Frisbee
Cleaning Windows, York Beach 8.50
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Herbert L. Grant
Miscellaneous Repairs 49.22
Roseoe Grant .
Labor and Lumber, High school 12.92
H. E. Moulton
Labor 5.00
Elijah Balentine
Labor and Material, York Village school 10.82
Tower & Cummings
■ Labor, High school 1.25
H. Grant Duff
Labor and Material, Clay Hill 41.05
 ^ __.
George N. Hooper
Lumber, Lincoln school 10.72
Mrs. Nina J. Stewart
Cleaning, Cape Neddick school 3.30
S. A. Sehurman & Son
2 Rolls Wire Fencing 6.00
Lawrence E. Rainsdell
Painting High School Bldg. 113.00
Walter Traftopi
Labor, High school 4 50
Guy H. Mclntire
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Labor and Material, Brixham, Beech Ridge,
Lincoln and Scituate 63.50
G. L. Manson
Labor, Brixham 13.00
Anson L. Shaw
Labor, Brixham 9.00
- Frank H. Ellis
Labor and Expenses, Painting, Inside York Beach 19.58
George H. Clark
Labor, North Village 2.75
S. A. Preble
Cement and Pulp, Beech Ridge and York Beach 11.45
G. N. Thompson
Bulbs for High school 1.50
H. Grant Duff
Labor and Material, York Beach and Cape 
Neddiek 22.61
MANUAL TRAINING AND MUSIC
Balance from last year 415.43
Received from State 185.19
Appropriation 1 ,000.00 1,600.62
Expenditures
Nellie M. Potter 
Ella F. Hewins 
Anna Sterling
124.98
324.90
236.07
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686.95
Supplies and equipment 397.11 1,083.06
Balance 517.56
Mr. A. S. Wyman
Tools for Manual Training 3.85
'  I
Milton Bradley Co.
Supplies, Manual Training and Music 34.53
Putnam’s Express
Team 22.00
American Book Co.
32 Nat. Music S. C. Bkl., 7 Short Course 
Music Books 11.02
George B. Noyes
Lumber and Millwork 3.73
Oliver Ditson
1 doz. Pitch Pipes, 50 books 3.06
G. F. Austin
Supplies, Manual Training 75.41
Ginn & Co.
Music Books 26.40
J. L. Hammett
Supplies, Manual Training 10.94
Allen C. Moulton
Tools, Manual Training 3.55
Singer Sewing Machine Co.
1 Sewing Machine 25.00
Harry M. Cummings
28 ft. clear bass wood 
68 ft. clear bass wood
20 ft. clear Pine wood 7.17
Warren F. Blaisdell
Supplies, Manual Training .55
Atlantic Shore Railway
10 One Hundred Ride .Tickets at $5.00 50.00
-King & Dexter Co.
10 Benches
^ools, Manual Training 171.21
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Report of the
Superintendent of Schools
To the Superintending School Committee of the Town of York:
Gentlemen;
I herewith present my second annual report o f the financial 
and general condition o f the schools o f the Town of York, de­
tailed accounts being shown under the usual subdivisions.
In making up this report for the printer it was originally 
planned to print the various accounts and bills in detail, but as 
it was found that the bulk would be prohibitive on account of 
the expense the accounts were finally summarized. All the bills 
are at my office and I shall be pleased at any time to give any 
detailed information desired.
In general the work o f the various schools has progressed 
along the same lines as in the past, slight changes being made 
where possible for the good o f the school.
Thanks to the increased appropriation for the Common 
Schools, it was found possible to raise the salaries o f many 
teachers so I am not compelled to report a long list o f resigna­
tions and changes in the list o f teachers as has been too often 
the ease in the past, in fact I had but two resignations among
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all the teachers o f the common schools and this fact alone is a 
long step in advance o f the previous conditions when teachers 
have changed almost every year and often every term. I wish 
to express my personal appreciation o f the hard conscientious 
work done by all, the teachers during the year and express my 
belief that their work has been approved by all the parents 
since complaints in regard to the teachers have been entifely 
lacking.
Tlie past year has witnessed several great improvements, the 
greatest o f course being the completion and occupying o f the new 
building at York Yillage and the increasing o f the number o f 
rooms from four to "seven with the consequent improvement in 
all ways foy the school. The new Building has even exceeded 
our expectations in comfort and convenience and in promoting 
good health among pupils.
The school building at Brixham was thoroughly remodelled, 
the windows being rearranged to give light only at the left and 
rear o f the scholars and a modem ventilating stove installed 
which has maintained an even temperature in all parts o f the 
room and a sufficient supply o f fresh air. I wish all parents 
could have a chance to visit this school and they would then in- 
sist on changes in the other buildings especially when the ex­
pense is so small in comparison with the benefits obtained.
Extensive repairs were made at Agamenticus and a chimney 
was rebuilt at Clay Hill.
On account o f the large number o f scholars at Cape Ned- 
diek and Beech Ridge these schools were divided into a Pri­
mary and Grammar room and an extra teacher installed in 
each district. This is a matter which has needed attention for 
a long time since - both schools have been too large for one, 
teacher to instruct alone, all grades being represented which 
means that about five minutes was the maximum time allowed 
to one recitation. Under the new conditions marked improve­
ment has been made, in the quality o f work done in both schools.
One improvement worthy o f special notice was the raise in
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salaries to teachers in the rural schools, several being raised to 
$11 from the $9 which has been the salary for so long and the 
cause o f so many changes in the personel o f the rural schools. 
It is my personal opinion that it requires more teaching ability 
to conduct a rural school successfully than one o f the grades in 
the large buildings and the salaries o f the teachers should be 
based on that theory.
The Palmer system o f writing has been established in all 
the schools and while it is too early to expect results, the system 
seems to be working well and we hope to be able to report a 
great improvement in writing.
Manual training has been carried on in most o f the schools 
with more elaborateness than last year, a regular room being- 
equipped in the Village and Beach schools and most o f the 
rural schools being supplied with a bench and. a small set of 
tools. This course has proved very interesting to all the scholars 
and I believe has proven its right to ' reman an establish­
ed course in our schools. I have taken special care to ascertain 
about the effect o f  the loss o f the time from other school work 
and can find no reason to believe that the other work is at all 
impaired.
Music has had much more attention, a special teacher be­
ing employed. The course has proved very popular in all the 
schools.
The conditions in the High school are-more fully reported in 
the principal’s report transmitted herewith. I  may add that 
the courses in Domestic science were introduced for two rea­
sons: the first being that an extra teacher was absolutely neces­
sary on account o f the large number o f students, and-the second 
being that it was the only way that we could get any help from 
the state, the state paying two thirds o f the salary o f  the teacher 
for the time spent in these courses, besides being a step towards 
answering the constant demand that we offer something more 
practical in our High school, since so few go to college. I  wish 
to here state that our High school is on the approved list o f
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secondary schools and graduates taking the college course can 
enter any o f the New England colleges in the association, which 
means all, practically, except Harvard and Yale, upon a certifi­
cate from our school, x In regard to the courses in Domestic 
science I trust the public will not expect too much at first be­
cause, like all new courses, it takes time and experience to tell 
what is the best way to conduct them.
Three things have been accomplished looking towards the 
better sanitary conditions in the schools:.the floors have all been 
oiled with a dust layer; the windows were screened during the 
worst months for flies. The common drinking cup abolished and 
individual paper cups furnished. A  type o f bubbler suitable 
for rural schools has been tried out at Cape Neddick with good 
results.
School Avork has been much hindered by epidemics of. 
whooping cough at Lincoln, Clay Hill, Agamenticus and York 
Village schools.
There are many things I might call to your attention as 
pressing needs o f the York schools, but I am going to state 
only a feAv:
All the rural buildings need a ventilating-heater similar to 
the one at Brixham school for reasons too obvious to mention. 
Permanent screens on both AvindoAvS- and doors of all school 
buildings. NeAv text books for most of the common schools. In 
the matter of text books I can not say too much to impress the 
♦seriousness of the situation upon the voters. While the ap­
propriation has been spent to the best advantage in the pas- 
* the size of the schools has increased so much and the claim on 
the fund for High school text books and supplies is so great 
that really very little has been available for the common schoolsi 
The High school has steadily increased in size, requiring mor/e 
books each year to suppy all students with books, while in the 
common schools we did haAre old books .to fall back on Avhen Ave 
could not afford neAv ones. The expense of the commercial 
course has increased so that it alone takes a considerable amount
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o f the appropriation, not to mention the Chemistry laboratory 
expenses.
There are over 500 scholars in the Common schools and 
about 100 in the High, yet the High takes about a third of the 
total appropriation.
For lack o f funds we are unable to establish uniform 
courses in all schools especially in reading. The language books 
in use are very old and much dilapidated. It has been impos­
sible at any time since I have been in office to equip any grade 
with a change o f readers or other books without hunting through 
the supplies in several schools to find a sufficient number of any 
certain kind o f books needed.
Some change is required at Cape Neddick since the extra 
room leased this past year has not been satisfactory, and it 
seems that at least an addition to the present building is de­
manded as the school is too large for one room and the parents
object to transporting the upper grades to York Beach.
>  \
t
Attention must be called to the crowded conditions at the 
High school, and it is a matter requiring some action in the 
near future. Already we are using the hall for recitation pur­
poses, and we can seat no more in the big study hall.
The cost o f transportation of students to the High is a 
matter worthy o f careful study. This is now borne wholly by 
the parents, but is a heavy tax on those least able to bear it, 
and in many eases1 is keeping students'* from taking the High 
School Course. This matter I believe is to be in the warrant 
for this year’s annual towmneeting.
The extra room at York Beach should be finished as the 
school already is using the room.
A  matter o f some considerable importance to the super­
intendent is the development o f some sort o f a no school signal 
as the present method o f using the telephone comes very near 
being a personal hardship to him, besides being most unsatisfac-
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tory to all.
In closing I make the following recommendations for ap­
propriations for the ensuing year.
Common Schools $2,500.00
High School 2 ,000.00
Text Books and Supplies 1,500.00
Repairs School Bldgs. 1 ,000.00
Manual Training and Music 1 ,000.00
Fuel and Janitor, High 500.00
Respectfully yours,
RALPH  W. H AW KES
To the Superintendent of Schools:
It is with great pleasure that I submit to you my third an­
nual report as Principal o f York High School.
Probably the most noticeable thing about our High school as 
it opened in the fall was its increased size. During my first 
year in York 68 pupils were registered; the second year the 
number was increased to 84 and last fall we had a total registra­
tion o f 103.
It was discovered early in the summer that the size o f the 
school would be bejmnd our seating capacity. By^ doing a lit­
tle crowding, another row o f seats was added in the main room, 
making a total o f 96 seats. The remaining seven pupils had to 
be accommodated in one o f the smaller rooms.
Miss Dodge and Miss Staples returned to take up their 
work for another year. Miss Perkins was engaged to filLthe 
position made vacant by the resignation o f “ Miss peavitt and 
Miss Poore was engaged to take up the Chemistry, Physical an,d 
Commercial Geography and Doihestic Science.
A  few changes have been made in the course o f study tliis 
year. English History has been given the Freshmen in the place 
o f Ancient History; the length o f the periods in Type-Writing 
has been increased to seventy minutes a day; in response to a 
demand for more practical studies a course in Domestic Science
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was introduced. We were somewhat delayed in getting this 
course started and consequently have not yet given it sufficient 
trial to say definitely regarding its results. The work seems to 
be very popular and I see no reason why it should not be one of 
our best courses.
The scholarship for the past year has been fairly good. On 
the whole our marks have been higher than during" the two pre­
vious years. The highest rank for this year has been held by 
Miss Mildred Moulton o f the Junior class.
The record which our pupils have made' for staying in school 
is one o f which we may well be proud. During the past three 
years 91 pupils have entered the school. Of that number 81 
are still with us and five are attending school elsewhere. This 
leaves only five out o f 91 who have left school entirely and o f 
that number at least one is out on account o f poor health and 
will return next year. Of course not all have kept up with their 
classes, yet the fact that pupils have riot dropped out, as in 
many other towns, shows that the parents and pupils o f York 
appreciate our High School.
In closing I wish to express my appreciation and thanks ta 
the other teachers, superintendent, members o f the School 
Board, pupils and parents for the part which they have taken 
in making this year a success
Respectfully submitted,
E. g. FOSTER
Condensed Inventory of 
Taxable Property
NOTE— The columns o f figures under the headings, Value 
Real Estate, Value o f Personal Property and Total Valuation 
mean dollars in each case, no cents being'' carried. The column 
under the heading o f Total Tax has the cents carried out.
Resident INo ofl Value Value o f Total | Total
p o lls ( Real Personal Valuation! Tax
[Estate Property
Armstrong, Daniel N. 1 $1640 $50 $1690 $37 49
Allen, Charles W. 1 2 00
Armstrong, Annie M. 900 900 18 90
Ambrose, Charles J. 1 2 0 0
Adams, Samuel, 1 90 90 3 89'
Adams, Nahum H. 1 900 900 20 90'
Armstrong, Benjamin 1 700 50 750 17 75
Adams, David H. 1 2  10
Adams, Perley P. 1 2 00
Adams, Thomas H. 1 50 50 3 05
Allen, Seabury W. 1 200 300 500 12 50
Armstrong, Samuel C. 1 2 00
Adams, Ralph E. 1 480 12  08
A ustin ,, G. Frank, 1 2950 720 3670 79.07
Avery, Lucy, hrs. 180 180 3 78
Allen, Wiliiam L. 180 - 180 3 78
Avery, George W. 1 576 90 666 15 9$
Adams, Stephen 1 . 870 870 20 27
Adams, Moses J. 1900 1900 39 90
Avery, Sarah E. 120 120 2 52
Allen, Charles T. 1 2 00
Adams, James B., hrs. 240 240 5 04
Adams, John Q.' 1 1100 1100 25 10
Adams, Clarence W. 1 2 00
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Resident
Adams, William H.
|N6 off Value 
jPolls] Real
2 00
Value ofl Total | Total
Personal (Valuation) Tax
|EstatejtProperty|
Adams, Mrs. Jennie M. 240 240 5 04
Avery, Mrs. Cynthia 1100 450 1550 32 55
Avery, Charles E., hrs. 750 750 15 75
Avery, Chester, 1 350 350 9 35
Armstrong, Frank W. 1 920 920 21 32
Adjutant, George, 1 900 900 20 90
Adams, Mayo, 1 2 00
Avery, Raymond L. 1 700 100 800 18 80
Applebee, Mrs. Mary, 600 600 12 60
Adams, Ralph E. 1 2 00
Avery, Otis W. 1 2 00
Arnold, Charles F.
T>
1 2 00
Blaisdell, Edward B. 1 1600 150 1750 38 75
Blaisdell, Mrs. Georgia A. 384 384 8 06
Blaisdell, Maiy, 336 336 7 06
Blaisdell, Warren F. 1 500 1100 1600 35 60
Boody, Walter R. 1 60 50 110 4 31
Blaisdell, E. B, & S. T. 1200 1200 25 20
Bragdon, Henry S. 1 2075 100 2175 47 68
Blaisdell, Elijah, hrs. 768- 768 16 13
Blaisdell, Samuel, hrs. 5581 5581 117 20
Blaisdell, George E. 1 3038 370 3408 73 57
Blaisdell, J. Horace, 1 2454 350 2804 60 88
Beal, Mrs. Hannah, hrs. v300 300 6 30
Bragdon, Willie 0 . 1 600 600 14 60
Bridges, Charles H. 1 720 720 17 12
Badger, Walter C., hrs. 3000 200 3200 67 20
Bragdon, Arthur E. 1 1820 250 2070 45 47
Bridges, William F. 1 2 00
Bone, William, 1 ■ 2 00
Badger, Alice, 2500 2500 52 50
Bode, Fred, 1 '600 600 14 60
Bridges, Joseph, C. 1 9600 9600 203 60
Baker, Fred, 985 985 20 69
Bridges, Ethan A. 1 2 00
Bridges, Edward C. 1 1000 1000 23 00
Baker, Edward W. 1 2 00
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Resident INo of! Value Value o f Total 1 Total
IPolls 1 Real Personal Valuation! Tax
|Estate Property
Blaisdell, Charles F. 1 1423Cl 200 14430 305 03
Blaisdell, Raymond C. 1 400 200 600 14 60
Banks, John I. 1 2100 50 2150 47 15
Bunker, Winnifred H. 1 200
Bray, William A. 1 200
Banks, George F. 1 200
Bridges, John E. 1 540 200 740 17 54
Bragdon, Charles 1 4220 50 4270 91 67
Bridges, William H. 1 300 300 8 30
Bragdon, Louisa M. 1700 1700 35 70
Bridges, Jesse C. 1 750 750 17 75
Bragdon, Helen G. 2760 50 2810 59 01
Bragdon, Helene M. 600 300 900 18 90
Blake, Mrs. Nellie M. 900 50 950 19 95
Bragdon, Albert M. 1 900 950 1850 40 85
Bardwell, J. Dwight, 1 1000 1000 23 00
Baston, Edward, 2000 30 2030 42 63
Baston, Mrs. Julia, 360 360 7 56
Baston, William E. 1 300 300 8 30
Balentine, Elijah, 1 1400 100 1500 33 50
Banks, Willard G. hrs. 840 ■ 840 17 64
Blake, Charles W . 1 200
Blackwell, Mitchell, 1 200
Bickford, Dallas M. 1 200
Banks^ Edward H. 1 1900 1900 41 90
Baker & Baker, i !0240 75 20315 426 62
Baker, George N. 1 700 700 16 70
Baker, Mary F. 1200 1200 25 20
Bragdon, Mrs. Matilda, hrs. 1200 1200 25 20
Baker, Edward, hrs. 1190 1190 24 99
Baker, Josephine 7000 7000 147 00
Brooks, John M. G. 1 ' 2 00
Bridges, Nellie B. 700 700 14 7ft
•Briley, Joseph A. 1 150 150 5 15
Baker, Edward H. S. 1 2200 2200 , 48 36
Baker, Mabel, 5500 5500 115 50
Baker, Lenora, 960 960 20 16
Blaisdell, C. F. and
Dennett, John, 1700 1700 35 70
Brooks, John M. & Jessie, 1400 50 1450 30 45
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Resident INo o f 1 Value Value of | Total 1 Total
iPolls Real Personal j Valuation! Tax
Estate Property]
Bragdon, Ruth E. 232Ci 2320 48 72
Bourne, Mrs. E. E. 1000 1000 21 00
Bowden, Samuel M. 1 3410 400 3810 82 01
Bowden, John J. hrs. 480 80 560 11 76
Barr, James J. 1 2 00
Bowden, C. L. 1 1500 400 1900 41 90
Bowden & Ellis, ‘ 31 31 65
Bowden, Samuel W. 1 240 240 7 04
Bowden, Charles E. 1 1164 40 1204 27 28
Bowden, Fred H. 1 430 430 11 03
Bowden, Mrs. Fred H. 18 18 38
Brewster, Albert K. 360 360 7 56
Bowden, A. Hotchkiss, hrs. 4028 330 4358 91 52
Brewster, Charles H. 492 50 542 11 38
Braey, H. Herman, 1 400 400 10 40
Braey, Charles C„ hrs. 510 510 10 71
Bracy, Herbert W. 1 480 20 500 12 50
Braey, Oliver R. 1 770 770 18 17
Bowden, Henry, hrs. 2120 2120 44 52
Bracy, Charles E. 1 50- 50 3 05
Blood, E. E. 1 5750 50 5800 123 80
Bowden, Maffit W. 1 600 200 800 18 80
Boston, Mrs. Susan, 600 600 12 60
Brackett, William F. 1 50 50 3 05
Bridges, George C. 498 170 668 14 02
Bridges, Frank A. ■ 1 640 50 690 16 49
Bean, M. Quincy, hrs. - 1460 1460 30 66
Brice, Harry 1 25 25 2 53
Braey, W. A. 1 2 00
Brooks, William J. 1 300 300 8 30
Bowden, Romie and
Simpson, Fannie, 7000 7000 147 00
Boston, Mrs. Sarah, 1590 1590 33 39
Brooks, William M. 1 1960 I960 43 16
Baker, S. A. 1 450 450 11 45
Bowden, Walter, 1 125 125 4 62
Bowden, Caleb S. 1 2  00
Brewster, Andrew F., hrs. 874 874 18 35
Burlingame, Harry, X 2  00
Burke, James, 1 2 00
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Resident [No o f 
|£olls
I Value 
I Real
Value ofj Total | Total 
Personal |Valuation! Tax
Blaisdell, Forrest, 1 414 20 434 11 11
Blaisdell, Charles W. 1 2  00
Blaisdell, Fred W. 1 2 00
Blaisdell, James, hrs. 605 605 12 71
Bragdon, James E. 1 480 250 730 17 33
Bragdon, James, A., hrs. 3060 290 3350 70 35
Barrell, John E. 1 2380 300 2680 58 28
Bragdon, Arthur E. Jr. 1 2 00
Blaisdell, Joseph E. 1 2 00
Berry, Wm. L. 1 70 70 3 47
Bowker, Samuel B. 1 550 550 13 55
Blaisdell, Rinaldo, 1 425 425 10 92
Barrell, Charles C., hrs. 6616 680 7296 153 21
Bragdon, Joseph P. 1 2430 155 2585- 56 28
Barrell, Wm. 0. 1 2 00
C
Cote, Emile, 1 700 700 16 70
Card, Mrs. Lillian E. 390 390 8 19
Cooper, George, 1 550 550 13 55
Cousins, William J. 1 200
Cuzner, Albert E. 1 1400 1400 31 40
Chase, William H. 1014 75 1089 22 87
Chase, Walter L. 1 240 240 7 04
Chase, Bradford C. 1 360 360 9 56
Chase, Lester, 1 2 00
Chase, William N. 1 360 50 410 10 61
Connolly, John P. 1 3840 150 3990 85 79
Caswell, A. J. 1 50 50 3 05
Conners, Michael, hrs. 250 250 5 25
Caswell, Lizzie Fostena, 480 480 10 08
Cameron, Donald, 1 2  00
Cass, Charles F.- 1 2 0,0
Cook, Edward C. 1 250 250 7 25
Cefalo, Andrew, 1 2 6o
Cox, Myron F. 1 2 00
Champlin, Hiram, 1 2 00
Cox, Adelbert, 1 25 25 2 53
Cummings, W ill P., hrs. 696 90 786 16 51
Cuzner, Willie W. 1 1200 1200 27 20
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Resident |No o f | Value V$lue of[ Total | Total
|Polls | Real Personal (Valuation| Tax
|Estatfc| Property|
Cummings, Perry B. 1
Cook, Samuel, W. 1
Coleman, William, 1-
Coleman, Geo. E. 1
Cummings, Ralph, 1
Chase, Josiah, 1
Currier, George W.
Chase, John S. 1
Chase, Chester, 1
Colby, Charles A. hrs.
Cole, Loring, 1
Card, William B. 1
Chadbourne, Mrs. Sarah E. 
Chase, Charles H. ' 1
Cole, Mrs. Mary L.
Camp, I. B. 1
Cummings, Mrs. Bertha, 
Chase, Albert M. 1
Currier, John W. 1
Clark, Wallace, 1
Card, Henry B. 1
Cobb, Archibald S. 1
Chase, George A. 1
Clark, George H. 1
Coveil, Adelbert B. 1
Clough, Benj. 0 . 1
Cobb, Ella L.
Card, John J. 1
Card, J. J. & Co.
Chalk, Richard F, 1
Chalk, Guy H. 1
Currier, Bert E. 1
Converse, Charles D. 1
D
Davidson, James T., hrfe 
Davidson, Elizabeth M.
Dowd, John F. 1
Donnell, Herbert E. 1
100 100 4 10
2 00
2 00
150 150 5 15
2 00
2004 10900 12904 272 98
1441 300 1741 36 56
50 50 3 05
2 00
3030 3030 68 63
2 00
742 390 1132 25 77
750 750 15 75
480 480 12 08
250 250 5 25
1580 1580 35 18
150 150 3 15
150 150 5 15
800 •800 18 80
2 00
2 00
2 00
560 560 13 76
750 150 900 20 90
240 240 7 04
900 110 1010 23 21
600 600 12 60
2 00
• 850 850 17 85
450 450 11 45
2 00
120 120 4 52
2 00
1120 7260 8380 175 98
12300 12300 258 30
225 225 6 73
300 300 8 30
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Resident |No of
iPolls*
Dube, Joseph, 1
Dame, Helena R.
Dame, Ralph E. 1
DeForest, Lockwood, 1
Densmore, Willis A. 1
Dennett, John, 1
Donnell, George A. 1
Davis, Everett F. 1
Donnell, Joseph, hrs. 
Douglass, William H. 1
Davis, Annie,
Donnell, Daniel,
Donnell, Joseph, 2nd hrs. 
Donnell, H. Norwood, 1
Donnell, Mrs. Mary H. 
Donnell, Chafles 1
Donnell, Frank L.
Donnell, Samuel, 1
Donnell, George H. 1
Donnell, Elmer E.
Donnell, Frank, 1
Donnell, Leander, 1
Donnell, Addie & Leander, 
Durgin, A. W. 1
Donnell, Arthur E.
Dwight, Mrs. M. H. hrs. 
Drury, John M.
Dexter, W. Endicott, 1
Donohue, T. J. 1
Donnell, Chester A. 1
Donnell, Edward A . ' 1
Donnell, George Albra 1
Donnell, Mrs. Daniel L. hrs 
Durgin, William,
Donnell, David, 1
Duff, H. Grant, 1
Donnell, Edwin, hrs.
Donnell, Benj. G. 1
Donnell, Joseph A.
Donnell, S. G., hrs.
Value Value o f Total | Total
Real Personal Valuation) Tax
Estate Property!
2 00
360 360 7 56
2 00
8150 3600 11750 248 75
2 00
2600 1400 4000 86 00
2 00
2 00
730 55 185 16 48
2  00
300 300 6 30
600 600 12 60
450 450 9 45
2 00
120 120 2 52
2 00
500 500 10 50
500 500 12 50
240 240 7 04
240 240 5 04
650 650 15 65
6700 200 6900 146 90
1200 1200 25 20
2 00
100 100 2 10
13000 13000 273 00
1300 1300 27 30
3520 4800 8320 176 72
50 50 3 05
2 00
2 00
840 1200 2040 44 84
500 500 10 50.
850 850 17 85.
840 840 19 64
2650 300 2950 63-95
978 978 20 53
2 00
782 782 16 42
962 962 20 20
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Resident No o f | Value Value of | Total 1 Total
jPolls | Real Personal Valuation! Tax
|Estate Propertyl
'1 11910 11910 252 11
1 506 50 556 13 68
1 420 420 10 82
1 1880 1880 41 48
Dustin, C. P.
Day, Charles M.
Drew, Charles F. 
Duval, L. N.
£
Eastman, Mary A. and
Cutts, Harry,
Eaton, James P. 1
Eaton, Woodman I. I
Earle, Raymond G. 1
Evans, Albert E. 1
Evans, John N. 1
Evans, Dora,
Egert, Joseph, 1
Everett, Joseph, 1
Emery, Thomas B. 1
Ellis, Ellen N., hrs.
Ellis, Harley G. 1
Ellis, Frank H. 1
Ellis, Fred A., hrs.
Evans, Sarah K., hrs.
F
Furbush, Olive,
Fernald, Josiah W., hrs.
Freeman, E. Everett, 1
Fellows, A. F. 1
Franklin, Peter, 1
Foss, John C. 1
Fountain, Joseph, 1
Fernald, Lucy C.
Ford, Alexander F. 1
Fountain, Napoleon, 1
Foster, E. S. 1
Freeman, Edgar M., hrs. 
Freeman, Clarence M. 1
Freeman, George S. 1
Ereeman, Ralph R. 1
900 900 •18 90
1100 1100 25 10
•800 800 18 80
100 50 150 5 15 
2 00
1000 1000 23 00
936 70 1006 21 12
700 700 16 70
400 400 10 40
4350 525 4875 104 37
400 400 8 40 
2 00
8988 1470 10458 221 62
16340 75 16415 344 72
300 300 6 30
1100 1100 23 10
1050 1050 ‘ 22 05
.550 50 600 14 60
2 00
550 550 13 55
2 00
180 180 5 78
740 740 15 54
2 00
2 00
2 00
200 200 4 20
480 480 12 08
120 120 4 52
40 40 2 84
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Resident |No o f | Value 
(Polls | Real 
jEstate
Value of[ Total
Personal |Valuati
Property}
Freeman, George W. 1
Freeman, Charles O; 1 1828 80 1908
Freeman, Ray W. 1
Freeman, Rudolph M. 1 500 500
Freeman, Abbott, 1
Freeman, Jeremiah N., hrs. 200 20 - 220
Freeman, John W. 704 90 794
.Fitzgerald, Chas. H. Jr. 1 125 125
Freeman, Melville C., hrs. 972 972
Freeman, Millard A., hrs. 540 540
Fitzgerald, James, hrs. 240 240
Fitzgerald, Oren, hrs. 120 120
Farwell, Robert, 1
Fitzgerald, Charles H. 1 264 65 329
Farwell, A. C., hrs. 1540 50 1590
Fitzgerald, George E. 1 1186 25 1211
Frisbee, Fred E. 1 *
Fitzgerald, Bradford E. 1 600 70 670
Farwell, David S. 2214 100 2314
Frisbee, William, 1
Farwell, Charles H. 1 50 50
Fleur, Peter, 1
Fletcher, William, 600 600
Farley, Fred M. 1 50 50
Frisbee, Grace N. 1350 1350
Fitzgerald, Henry, 1
Frost, Adolph, 1
Farish, James'A. 1
Farish, Mrs. Cora E. 460 45 505
Ferrin, Ernest C. 1
Furbush, William, hrs. 920 70 990
G
Gerry, Albert F. 
Goudy, Horace,
Gerry, Mrs. Mercy A. 
Goodwin, Alsbury J. 
Gilman, Charles F. 
Gifford, J. E. _ 
Goodwin, E. Everett,
1 125 125
1
300 300
1380 310 1690
1
1
1 5560 600 6160
9
| Total 
l| Tax
2  00 
42 07 
2 00 
12 50 
2 00 
4 62 
16 67
4 62 
20 41
11 34
5 04
2 52 
2 00 
8 90
33 39
27 44 
2 00
16 07 
48 59 
2 00
3 05 
2 00
12  60 
3 05
28 35 
2 00 
2 00 
2 00
10 60 
2 00 
20 79
4 d  
2 00 '  
6 30 
35 49 
2 00 
2 00 
131 36
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Resident [No of| Value Value of| Total | Total
|Polls | Real Personal |Valuation! Tax 
|Estate Property!
Goodwin, Howard C.
Goodwin, Louis R.
Goodwin, Timothy D.
Goodwin, George W.
Goodwin, Horace B.
Goodwin, Timothy, hrs.
Goodwin, John W.
Goodwin, Bernard J.
Goodwin, J. Russell,
Grant, Edward, hrs.
Scituate
Grant, Edward, hrs.
Grant, Willis M.
Grant, Wilhelmina,
Grant, Win. L.
Grant, Lowell S.
Grant, Sarah, hrs.
South Side 
Grant, Roscoe,
Grant, Augusta E.
Goodwin, Frank W.
Grant, Charles L.
Grant, George W., hrs.
Grant, Herbert L.
Goodale, Charles W.
Grant, C. L. and 
Wilhelmina,
Goodale, Moses A. and 
Charles W.
Glenn, John,
Grant, Harriet S., hrs.
Gifford, William B.
Gifford, W . R. and 
Roseltha,
Gifford, Emmanuel L.
Gerrish, Mrs. Susan T., hrs.
Goodwin, Willard L.
Gifford, Mrs. E. L. and 
Shaw, Gertrude E.
Gibson, -'Livingston,
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Resident |No o f | Value 
|Polls I Real 
lEstate
Value o f I 
Personal
Total | Total 
Valuation! Tax
Gifford, Edgar,
Goodwin, Miss Emily, hrs.
Gough, William N.
Goodwin, Daniel C.
Goodwin, Albion C.
Gates, Carl A.
Glenn, Daniel, hrs.
Garrett, Mrs. Elizabeth T.
Garritt, Miss Elizabeth M.
Garney, J. A.
Gowen, Angevine W.
Gowen, John W., hrs.
Grant, George E,
Gould, William,
Gilchrist, George,
Grace, Moses, hrs.
Grover, Charles E.
Grover, Maurice,
Grover, Henry, hrs.
Grover, George H.
Grover, John C.
Grover, Abel H.
u
Hooper, Willis L.
Hill, Benj., hrs.
Hanna, Will J., hrs.
Hawkes, Edward C.
Hinckley, Inez H.
Hinckley, Lester,.
Hill, Charles A.
Hutchins, Charles I.
Hutchins, Ivory, hrs.
Hutchins, John S.
Hutchins, Emily and
Louise,
Hazen, J. J.
Hawkes, Ralph W.
Hawkes, W. L., hrs.
Hawkes, Laura H.
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Resident [No o f [Value 
(Polls Real 
Estate
Value ofi Total | Total
Personal [Valuation| 'Tax
Propertyl
Hawkes, Ellen M.
Hobson, Ernest F. 1
Hobson, Cecil B. 1
Holland, James L. 1
Hodsdon, John W . 1
Hobson & Bragdon,
Hanson, Chas. A. 1
Hanson, Augustus C. 1
Hanscomb, W . H. 1
Hamblin, W. Scott, 1
Hooper, George N. 1
Hogarth, William H. hrs. 
Hildreth, W ill C. 1
Hilton, Harris H. 1
Hildreth & Son,
Hutchins, Albert, hrs. 
Hutchins, Samuel H. 
Hutchins, Mark F. 1
Hutchins, Grafton G. 1
Hutchins, Barak,
Hutchins, Frank E. 1
Hutchins, Ralph Elmer, 1
Hutchins, Fred, 1
Hutchins, Leroy, 1
Hutchins, Daniel H., hrs. 
Harding, William and
Alice, 1
H ill, Walter, 1
Haggerty, Daniel W . 1
Hussey, Henry, hrs. 
Haggerty, Mrs. Angie,
Hale, Albert, 1
Hutchins, Percy, 1
Hutchins, Nelson C. 1
Haggerty, Miss Martha, 
Haley, William, 1
Hill, James N. 1
Hawkes, Ralph W.
Trustee Est. o f  Arthur 
Sewall,
400 400 8 40
14571 550 15121 319 54
1600 1600 35 60
2 00
260 260 7 46
1000 1000 21.00
1180 1180 26 78
60 50 110 4 31
2 00
2 00
3100 480 3580 77 18
7554 1105 8659 181 84
75 75 3 58
# 25 25 . 2 53
2670 90 2760 57 96
420 420 8 82
150 50 200 4 20
1044 190 1234 27 91
920 250 1170 26 57
285 285 5 98
444 50 494 12 37
2 00
2 00
100 100 -'4 10
120 _ 120 2 52
1500 250 1750 38 75
300 300 8 30
2 00
390 390 8 19
420 420 ,8 82
150 150 5 15
2 00
2 00
240 240 5 04
500 500 12 50
1100 1100 25 10
2000 2000 42 00
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Resident |No o f | Value 
p o lls  | Real 
|Estate
1
1 920
2890
2 00
40 960 22 16
2000 4890 102 69
Value of[ Total | Total.
Personal |Valuation! Tax
Property}
Hatch, Robert L. 
Hooper, Clarence C. 
Hobson & Young,
I
Ingalls, Frank H. 1
J
Junkins, xWashingon, hrs. 
Johnson, Frank E. 1
Johnson, Herman E. 1
Junkins, S. W. 1
Junkins, J. Howard, 1
Junkins,, Samuel H. 1
Jenness, Oliver P. * 1
Junkins, Charles H. 1
Johnson, Mrs. M. Ida, 
Junkins, John, hrs.
Johnson, Charles S. 1
Johnson, Frank H. 1
Johnson, Frank O. 1
Jellison, Perley D. 1
Jones, H. C. 1
Junkins, Albert B.
Junkins, C. Edson, 1
Junkins, Arthur G. 1
Junkins, Leonard P. 
Johnston, Theodore, hrs.
Junkins, John, hrs.
Junkins, Charles W.
E
Kimball, Joseph H.
Kimball, Benjamin W. 1
Keene, Jane,
Knox, Susan R.
K eef„ John, 1
Keene, Fred, 1
Keene, John D. 1
Kenney, Mrs. Jeanette E.
1660 160 1820 40 22
3200 120 3320 69 72
900 50 950 21 95
2 00
4410 2490 6910 146 90
1180 1180 26 78
2 00
480 50 530 13 13-
1798 550 2348 51 31
240 45 285 5 99
722 722 15 16
2 00
2 00
240 240 480 12 08
2 00
6660 6660 141 86
4226 330 4556 95 68
2  00
2 00
2480 290 2770 58 17
610 / 610 12 81
414 414 8 69
1101 130 1231 25 85
1130 40 1170 24 57
400 160 560 13 76
240 240 5 04
800 800 16 80
2 00
500 500 12 50
2 00
7400 3000 10400 218 40
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Resident. INo of | Value| Value of Total | Total
JPolls | Real | Personal Valuation | Tax
' (Estate Property
Keyes, Frank S. 1
Keyes, Harold, 1
Keyes, Mrs. Frank S.
Keene, Hamden C.
Kimball, Bert, 1
Kimball, Albert H. 1
Keene, Hattie W.
Lewis, William. H. 1
Lucas, Benjamin, 1
Lucas, Martha 0.
Lucas, Russell A. 1
Lucas, Mrs. Emily F., hrs. 
Lucas, Susan,
Lucas, George E. 1
Lucas, Howard, 1
Lunt, Mary A., hrs.
Lunt, William G. 1
Lloyd, James, 1
Lewis, Willie E. 1
Leach, Andrew F. 1
Littlefield, Mary A. 
Littlefield, Herbert P. 1
Littlefield, J. • Albion, 1
Langille, Albert, 1
Langille, William A., hrs. 
Langille, Douglass, 1
Littlefield, Joseph A. 1
Langille, Fred L. 1
Langille, Robert M. 1
Langille, Lewis L. 1
Langille, Viola L.
Littlefield, L. F. 1
Libby, Harry M. 1
Littlefield, Elizabeth M.
Lee, Nellie F.
LaPlante, Antonio, 1
Larrabee, Fuller E. , 1
Littlefield, J. William, 1
Lee, Eugene, 1
Lewis, Hartley E. 1
2 00
1100 1100 25 10
2164 245 2409 50 59
715 120 835 17 53
252 252 7 29
250 250 7 25
785 785 16 48
2 00
1584 120 1704 37 78
2400 2400 50 40
2 00
970 970 20 37
800 800 16 80
2 00
2 00
110 110 2 31
600 600 14 60
100 100 4 10
2 00
3000 50 3050 66 05
1380- 1380 28 98
2 00
2178 370 2548 55 51
7000 50 7050 150 05
420 420 8 82
4000 4000 86 00
200 50 250 7 25
480 480 12 08
2 00
1335
50 50 3 05
240 1575 33 08
2180 270 2450 53 45
2 00
760 760 15 96
180 180 3 78
700 700 16- 70
2 00
2 00
600 600 14 60
2 00
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Resident |No o f | Yalue| Value o f | Total | Totai
|Polls I Real | Personal |Valuation| Tax
IEstatej Property!
Lewis, Ellsworth, 1 2 00
Lewis, Jeremiah, 1 2 00
Lewis, Elisha, 1 2 00
Lewis, Alonzo E. 1 2 00
LaBonta, Joseph, 1 2010 2010 44 21
LaBonta, Mrs. Helen, 1100 1100 23 10
Lewis, Hartley W . 120 120 '2  52
Lewis, Samuel H. 1 2 00
Littlefield, Leander J. 1 240 240 7 04
Lane, Mrs. Mary C. 2200 2200 46 20
LaBonta, John, 1 2 00
LaBonta, David, 1 2 Off'
LaBonta, Rachel, 30 30 63
Lupien, Mitchell, 1 200
Littlefield, M. Louise, 155 155 3 25
Leavitt, Frank P. 1 1250 1250 28 25
Leavitt, James 0. 520 20 540 11 34
Linscott, Samuel H., hrs. 280 280 5 88
Leavitt, Daniel H. 1 1739 100 1839 40 62
Leavitt, Alfred W. 1 2  00
Leavitt, Charles G. 1 2 00.
Leavitt, Winslow H. 1 1227
\ 80 1307 29 44
Leavitt, Frank L. 1 2 00
Littlefield, Daniel 0 . 1 420 420 10-82
Littlefield, Mrs. Nahum B. 570 70 640 13 44
Littlefield, Nahum B. 1 2 00
Lewis, George E. 1 2 00
M
Marshall, Edward S. 80510 3520 84030 1764 63
Moulton, Henry, 5550 170 5720 120 12
Moulton, Ladder Co. 500 500 10 50
Moulton, Gilbert H. 1 2 00
Moulton, Chester H. 1 2 0,0
Moulton, Ralph W. 1 50 :o 3 jfe
Moulton, G. Frank, 1 1200 1200 27 p,0
Marston, Orrin, 1 120 120 ' 4 52
Moulton, Willis G. & S. W. 170 170 3 57
Moulton, Albert, hrs. 1105 20 1185 24 89
Moulton,. Frank A. 1 2 00
Moulton, Charles, hrs. 2970 850 3820 80 22
YORK, MAINE
Resident |No o f | Value 
|Polls | Real 
|Estate
Value o f I Total | Total
Personal |Valuation! Tax
Property!
Moulton, R. B. H. 
Moulton, Arthur R. 
Moulton, Samuel W. 
Moulton, Georgia A. and 
Johnston, Angeline, 
Moulton, Allen C.
Maxwell, Daniel W. 
Moulton, Mrs. Ralph W. 
Moulton, Geo. Walter, hrs. 
Moulton, Eva,
Moulton, William D. 
Moulton, Lizzie A. 
Moulton, Willis G. 
Moulton, Mrs. Willis G. 
Morse, John C.
Morse, Alice M.
Morse, Samuel 
Moore, Fred,
Moore, Samuel and 
Daniel B.
Moore, Daniel B.. 
McDonald, Mrs. Annie, 
Guardian
McDonald, Alfred,
Mozart, G. Frank,
Mozart, Charles E.
Main, Charles W.
Marshall, Harry A. 
Marshall, George A.
Moody, Edward C.
Marshall, Adaline T. 
Marshall, Katherine E. 
Manson, Mrs. Abbie M. 
Main, George B.
Martin, Elmer E.
Mitchell, Lemuel, hrs. 
Mason, H. W.
Mitchell, Edward E. E. 
McIntire, Malcolm, 
M cIntire, Jeremiah,
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Resident |No o f 1 Value Value o f Total | Total
Polls 1 Real Personal Valuation | Tax
lEstate Property
McCollum, A. G. 1 1400 325 1725 38 23
Moulton, Ellen J. 400 400 8 40
Maloney, Frank, hrs. 600 600 12  60
Merrill, Daniel, 1 300 300 8 30
Marshall, Fred W . M. 1 2  00
Merrill, Edith "L. 1300 1300 27 30
Marshall, George E., hrs. 2760 2760 57 96
Marshall, Mrs. G. V. 540 1370 1910 40 11
McKenna, Michael, 1 100 100 4 10
McLane, Mary 300 300 6 30
Moulton, James A. 1 2  00
Moulton, Arthur L. 1 100 100 4 10
Moulton, Leon A. 1 1788 270 2058 45 22
Moulton, Elmer L. 1 174 • 25 199 6 18
Moulton, Geo. Albert, 1 210 100 310 8 51
Moulton, Jeremiah, 1 588 120 708 16 87
Moulton, Daniel W ., hrs. 342 45 387 8 13
Moulton, John W. 1 200 30 230 6 83
Merrow, Mrs.'Elizabeth 300 300 6 30)
Mitchell, G. W.
McKowen, Austin V. 
Merrow, Lawrence E. 
Merrow, Almon H. 
Matthew, John Frank, hrs. 
Matthews, J. Fred, 
Matthews-, Stanley E. 
Matthews, Charles W . 
Matthews, Moses D., hrs. 
Matthews, Walter E., hrs. 
Matthews, Elizabeth J. 
Matthews, Joseph H. 
Marshall & Junkins, 
Morrison, Louville, hrs. 
Marshall, Guy C; ‘ 
Morgan, Mrs. R. B., hrs. 
Morrill, George E.
Moore, Leroy E.
Marshall, Mrs. Kate, 
Moulton, Albert W. 
McCollum, Mrs. Addie P.
1
1
1
1
1
1
1
2304
90
. 600
930
495 2799
90
600
930
2 0O 
2 00 
2 00 
60 78
1 89 
14 60
2 00 
2 00
19 53
1440 75 1515 31 82
330 330 6 93
800 50 850 17 85
780 780 16 38
120 120 2 52
1 50 50 3 05
6225 50 6275 131 7)8
1 50 50 3 05
1
850 50 850
2 00 
17 85
1
2868 50 2918
2 00 
61 27
18 YORK, MAINE
Resident INo o f 1 Value Value of Total 1 Total
IPolls [ Real Personal Valuation | Tax
|Estatc| Property
Main, John S. 1 2 00
Meserve, George, 1 360 360 9 56
Moseley, Charles F. 1 360 360 9 56
Milree, William J. 1 2 00
Moulton, Carlton R. 1 2 00
Moulton, Milan C. 1 2235 520 2755 59 85
Manson, Joseph H. 1 50 90 140 4 94
Moulton, G. Everett, 1 2155 340 2495 54 39
Moulton, Bernard A .' 1 65 65 3 37
Mclntire, Guy H. 1 2330 '270 2600 56 60
Moulton, Wm. G., hrs. 907 907 19 05
McIntire, Edwin, hrs. 30 30 63
McGurtey, John, 1 2 00
Melntire, Raymond J. 1 50 50 3 05
Moulton Bros. 545 545 11 45
Melntire, Leonard, hrs. 2540 70 2610 54 81
Mclntire, Clifford, 1 1500 1500 33 50
McIntire, Daniel B. 1 1212 140 1352 30 39
Mclntire, Melvill H. 1 1008 ioo 1108 25 26
Miller, Wm. M. 1 2 00
Mclntire, John, 1 2 00
Mclntire, Jere W. 1 . 456 - 456 11 58
Mclntire, Samuel H. 885 885 18 58
Mclntire, Geo. E. 1 400 25 425 10 93
Moulton, Harry E. 1 100 100 4 10
Miller, Harry, 1 150 150 5 15
Manson, Joseph W ., hrs. 1200 1200 25 20
Manson, Geo. L. 1 2 00
Moulton, Geo. E. 1 1650 170 1820 40 22
Messenger, Wm. E. 1 2 00
Maguire, W . A. 1 ,2  00
Moody, Joseph H. 1990 125 2115 44 42
Moody, Joseph, hrs. 230 230 4 83
McIntire, John R., hrs. 10620 5245 15865 333 16
M clntire, A. F., hrs. 480 ' 480 10 08
Main, Jefferson, 1 1370 210 1580 35 18
Mitchell, Alfred J. 1 25 25 2 53
Moore, William 0 . 1 2 00
Moulton, Joseph W. 1 1220 170 1390 31 19
Moody, Mrs. Juliette, 3630 20 3650 76 65
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|Polls | Real | Personal Valuation I Tax 
|Estate Property
N
Norton, J. P., hrs. 
Nowell, Mrs. Mercy, hrs.
Norwood, Ellen L.
Norwood, Henry D., hrs. 
Norwood, John E. 1
Newick, Albert E. 1
Nichols, Willie G.l 1
Nason, Charles E. 1
Nevers, Blanche Pi 
Nevers, Frank T. 1
Noble, Charles E. 1
Norton Brick Co.
Norton, Wilbur F.
Norton, Arthur W . 1
Norton, Josiah N.
Norton, Frank G.
Norton, William A., hrs. 
Norton, Wyman J. 1
Norton, Hannah,
Norton, John W . 1
Norton, Clinton, 1
Norton, Josiah A. 1
Norton, William H. 1
Norton, Everett, 1
Norton, Daniel P. 1
Norton, Fred, 1
Norton, Charles E. 1
Norton, Mary A.
Norton, Edward H.
Nichols, Willie S. 1
Noyes, George B. 1
Nichols, Ida W.
Nason, Charles A. 1
Noyes, G. Raymond, 1
Norton, Harry H. 1
Norton, Fred L. 1
Nowell, Edw. E. 1
Nason, Clarence E. 1
Nowell, Robert, hrs.
2525 2525 • 53 03
1500 1500 31 50
400 400 8 40
9100 9100 191 10
13700 2140 15840 334 64 
2 00 
2 00
825 50 875 20 38
650 650 13 65 
2  00
1720 300 2020 44 42
8520 8520 178 92
930_ 930 19 53
100 100 4 10
1571 200 1771 37 19
390 390. 8 19
150 150 3 15
- 90 90 3 89
20 20 42
120 120 4 52
75 50 125 4 63
180 180 5 78
960 . 960 22  16
250 - 250 7 25
654 120 774 18 25
120 120 4 52 
2 00
60 60 1  26
1195 40 1235 25 94
300 300 8 30
1800 200 2000 44 00
2355 75 2430 51 03
2  </o
' 350 350 9 £5
3630
r
880 4510 96 |71 
2 00 
2 00
3000 550 3550 76 55
390 390 8 19
20 YORK, MAINE
Resident No o f I Value Value o f I Total 1 Total 
Polls! Real Personal [Valuation | Tax
Nowell, John A.
Nichols, Gertrude F. 
Nowell, Silas, hrs. 
Nowell, Janies H. 
Nowell, Mrs. Hannah S. 
Nowell, J. H. and 
Edw. K
Osgood, Joseph,
Olson, Robert W.
Odiorne, A. A.
P
Plaisted, William H. 
Plaisted, Ellen L.
Plaisted Bros.
Plaisted, Leroy H.
Plaisted, Charles W. 
Plaisted, Albion K. 
Plaisted, Frederick E. 
Philbrook, Howard, 
Philbrook, Arthur G. 
Parsons, Edward N., et. als. 
Persons, Edward N. 
Parsons, Albion I.
Plaisted, Marietta,
Patch, Charles H.
Patch, George W ., hrs. 
Patch, John H.
Patch, Geo. T.
Perkins, Charles,
Payne, George L.
Patch, Daniel H., hrs. 
Payne, Malcolm S. 
Philbrook, William H. 
Plaisted, George F. 
Philbrook, Mrs. Louise, hrs. 
Philbrook, Miss Nancy, 
Philbrook, John,
Estate) Property!
1
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Resident |No of 
l^olls
Philbrook, Charles 0 . 
Philbrook, Daniel, 
Philbrick, R. Patil, 
Philbrick, Herbert D. 
Philbrick, Cato R. 
Putnam Grocery Co. 
Putnam, W . S.
Putnam Express Co. 
Palmer, Caroline, R. G. 
Palmer, Harold B. 
Putnam, Mrs. Sophia, 
Putnam, J. Perley, 
Putnam, Roger A. 
Putnam, Willie F. 
Parsons, Albion E., hrs. 
Preble, Mary E.
Parsons, Leon L.
Perkins, Edward M., hrs. 
Paul, Mrs. Emma L. 
Perkins, Grover C. 
Preble, ’Samuel A. 
Perkins, Mrs. Maria, 
Plaisted, J. Purcell, 
Pineo, W . J.
Preble, Geo. F.
Parsons, G. F.
Parsons, William S. 
Parsons, Charles A. 
Parsons, Greenleaf, 
Parsons, Mrs. G. F. 
Parsons, John, hrs.
Paul, J. B. & Co.
Perkins, Charles E. 
Phillips, Chas. C., hrs. 
Phillips, Samuel,
Phillips, Ellis M. 
Perkins, Fred,
Perkins, Elwell E. 
Perkins, Bert E.
Perkins, Willie M.
Value
Real
Estate.
Value o f I Total | Total
Personal [Valuation | Tax
Propertyl
1 1800 1800 39 80
1 6800 100  ■ 6900 146 90
1 2 00
1 1300 360 1660 36 86
1 2 00
950 950 19 95
1 3500 3500 75 50
600 650 1250 26 25
800 800 16 80
i 2 00
2500 910 3410 71 61
l 2 00
l 2 00
l 1400 1400 31 40
1672 1672 35 11
1710 300 2010 42 21
i 2 00
900 900 10 90
3120 300 3420 71 82
l 2 00
l 4490' 500 4990 106 79
590 590 12 39
l 1200 1200 27 20
l 2 00
l 3530 350 3880 83 48
l 2  00
l 2 00
i 2 00
300 300 6 30
1350 1350 28 35
1400 1400 29 40
700 700 14 70
-l 360 360 9 56
1200 105 1305 27 40
180 180 3/78
l 2/00
l 2 00
l 2 00
l 60 r 60 3 26
2 00
22 YORK, MAINE
Resident |No of| Yalue| Value o f [ Total | Total
|Polls | Real | Personal [Valuation) Tax
lEstatei Property|
Perkins, Isiah S. 
Perkins, Mrs. Stover, 
Perkins, Stover, hrs. 
Perkins, Edward T., hrs. 
Perkins, Elias, hrs.. 
Perkins, Marcellus, hrs. 
Phillips, Edward H.
Perkins, Jeremiah, 1
Perkins, Albert S. 1
Perkins, Albert, 1
Plaisted, Charles H., hrs. 
Preston, Clemintine A. 
Plaisted, Lyman,
Plaisted, Clark, hrs.
Plaisted, Geo. W . 1
Plaisted, Ernest, 1
Proctor, George A. 1
Parsons, Frank E. 1
Parsons, J. Frank, 1
Plaisted, Mrs. Edward, hrs. 
Plaisted, Melvin, hrs. 
Perkins, Ernest M. 1
Pease, Mrs. Nancy E.
Paul, J. Byron, 1
Plaisted, Mrs. Emily,
Perkins, Robert W. 1
Perkins, Perley, 1
Perkins, Stover W . 1
Plaisted, Ossian K. 1
Plaisted, Wesley A. 1
Plaisted, J. Frank, hrs. 
Purchello, Michael, 1
Perkins, Sidney H. 1
Perkins; Ossian W . 1
Perkins, Harold, 1
Plaisted, Harry E. 1
Parker, Abbott, 1
Preble, Charles F. 1
Plaisted, Mrs. Ann J. 
Parsons, Jane’s, hrs.
1550 115 1665 34 97
2300 2300 48 30
120 450 570 11 97
360 360 7 56
366 366 7 68
4800 75 4875 102 38
1200 1200 25 20
474 100 574 14 05
750 80 830 '19 43
690 70 780 17 96
800 300 6 30
75 <5 1 58
162 162 3 40
66 66 1 38
120 120 4 52
175 175 5 68
18440 560 19000 401 00
600 600 14 60
2 00
150 150 3 15
272 272 5 71
150 150 5 15
720 720 15 12
4200 300 4500 96 50
210 210 4 41
2 00
400 400 10 40
2 00
2  00
2 00
2120 400 2520 52 92
835 835 19 54
150 150 5 15
150 150 5 15
2  00
2 00
2 00
1380 175 1555 34 66
325 225 6 82
620 620 13 02
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Resident
1
1
1
i
i
l
i
Valuel Vhlue e f Total | Total
Real Personal j Valuation! Tax
Estatej Property!
1010 230 1240 26 04
1395 1395 29 29
2  00
1763 245 2008 44 16
2 00
1790 120 1910 40 11
1769 130 1899 39 88
2
2
2
2
00
00
00
00
Plaisted, Henry, 
Preble, Joseph', H. 
Parsons, Everard, 
Parsons, J. Arthur, 
Plaisted, Walter J. 
Preble, Albert B. 
Parker, John, hrs. 
Preble, Fred J. 
Plaisted, Frank H. 
Plaisted, Chester, 
Plaisted, Everett E.
R
Roberts, Charles A. 1
Ramsdell, Mrs. Isabelle, 
Robertson, Andrew C. 1
Robertson, Walter, 1
Ricker, John, 1
Ramsdell, William W. 1
Ramsdell, Edward A. 1
Ramsdell, Lawrence E. 1
Rounds, Thurston P. 1
Ricker, John E.
Ray, William, 1
Randall, Albert W . 1
Roberts, Geo. 1
Raynes, George E. 1
Ramsdell, John F. 1
Randlett, J. H. 1
Ramsdell, Eben M. 1
Ramsdell, Geo. A. 1
Ramsdell, Mrs. Lillie, 
Rowbotham, Albert, 1
Ramsdell, Jeremiah, hrs. 
Ramsdell, Richmond, hi*s. 
Ramsdell, Edgar, • 1
Ramsdell, Guy Ernest, 1
Ramsdell, Chester, 1 ~
Ramsdell, Malcolm S. 1
2000 50 2050 45 05
1300 1300 27 30
250 250 7 25
40 40 2 84
120 120 4 52
1450 1450 32 45
180 180 5 78
• 2 00
- 2 00
55 25 80 1 69
2 00
1872 200 2072 45 51
1400 1400 31 40
3060 135 3195 69 10
312 312 8 55
100 170 270 7 67
2 00
2 00
642 50 692 14 53
2  00
450 450. 45
318 - 318 0 68
:2 00
2 00
50 50 3 05
30 30 2 63
24 YORK, MAINE
Resident No o£| Value’ 
Polls | Real 
[Estate
Value of | Total | Total
Personal |Valuation! Tax
Property!
Ramsdell, J. Albion, 1
Ramsdell, Alfred S. 1
Reardon, J. E. 1
Ramsdell, Eber C., hrs. 
Ramsdell, Sidney G., hrs. 
Rivers, Napoleon, 1
Robes, Montcalm, 1
Ramsdell, Woodbury Q. hrs. 
Roberts, C. Andrew, 1
Richardson, Mrs. John, 
Rogers, John B. 1
Richardson, Ralph, 1
Ramsdell, C. J. 1
Roy, Basils, 1
Roberts, John H.
Roberts, John F. 1
Robinson, John F. 1
S
Sanford, John F. 1
Straub, Charles H. 1
. Straub, Archibald, 1
Sewall, Martha A.
Sewall, Frank E. 1
Sewall, Ernest, 1
Sewall, Millard N. 1
Sewall, J. Albra,
Sewall, Albert E. 1
Sewall, Mrs. Albert E.
Sewall, J. Albra, et. als. 
Sewall, Mrs. Mary,
Sewall, Howard N.
Sewall, Leonard 0 . 1
Simpson, Mary S., hrs. 
Simpson, J. P. hrs,
Simpson, J. P. et als, 
Simpson, Joseph W ., 1
Simpson, Williard J., 1
Swett, Joseph G., hrs. 
Sedgely, Helena L.,
210 50 260 7 46
486 85
\
571 13 99 
2 00
984 n o 1094 22 97
78 78 1 64
2500 200 2700 58 70
150 150 5 15
810 810 17 01
4600 4600 98 60
1130 1130 23 73
2605 150 2755 59 86 
2 00
3965 264 4229' 90 81
210 210 4 41
865 865 18 16
455 70 525 13 02
700 90 790 18 59
1050 550 1600 35 60
700 100 800 18 80 
2 00
180 180. 3 78
2232 140 2372 51 81
700 700 16 70
1220 100 1320 29 72
720 720 15 12 
2 00
2400 .2400 50 40
.400 400 8 40
750 750 15 75
2000 2000 42 00
400 400 10 40
4500 4500 94 50
8400 2840 11240 236 04
7500
1250
7500 157 50
8100 9350 198 35
23200 300 23500 495 50
1920 1920 40 32
552 70' 622 13 06
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Resident |No of | Value| Value of [ Total | Total
|Polls | Real | Personal | Valuation | Tax 
|Estate Property]
Sedgeley, Joseph H.
Stover, Charles,
Stover, Mrs. Susan, hrs,
Stover, Charles H.,
Stover, John B.,
Shaw, Nellie 
Staples, John E.,
Staples, J. E. et als,
S. S. S. Building Ass'n .,
Smith, F. W.
Stewart, John C., and 
Sam’l W . Junkins 
Stewart,- John C.,
Sewall, Paul,
Simpson, J. W., and 
Putnam, W . S.
Stover, George 
Sturtevant, R. W.
Sullivan, John J.,
Stanyan, H. S.
Stewart, J. C,. and 
Putnam,' J. Perley 
Spinney, Pearle E.
Spinney, Mrs. Mina H.
Shattuck, Sarah E.
Shattuck, Herbert 
Simpson & Weare 
Shattuck, Edward 
Smith, Mrs. Sophia B.
Searle, Parker D.
Smith, Willis A.
Stover, James A.
Simpson, Geo. M.
Seavey, Wm. hrs.
Stover, Obediah, hrs.
Simpson, Jos. W . and 
others
Stewart, C. M. and B.
Stringer, Joseph A.
Stringer, Samuel, hrs.
26 YORK, MAINE
Resident [No of [Value Value ofJ Total | Totat
[Polls j Real Personal |Valuation! Tax 
|Estate Property]
Stoddard, Mrs. Lora A.
Snow, Elihu, hrs.
Simonds, Nelson,
Stover, Howard M.
Seavey, John E.
Seavey, Lawrence N.
Stewart, Ervin 
Stewart, Alfred A.
Sweet, Beverley R.
Sanford, Mrs.
Sawtelle, Edward E.
Searle, Faydette D.
Shaw, P. G.
Starkey, Charles 
Starkey, George,
Staples, Willis H.
Shaw, Joseph 
Smith, John F.
Simpson, George H.
Shaw, James, hrs.
Simpson, Albert 
Shaw, Peters hrs 
Shaw, Anson L.
Shaw, Leslie R.
Smith, Clarence C 
Starkey, John D.
Starkey, Lorenzo'B.
Shaw, Edwin H.
Smith, Senter F. hrs.
Shaw, Daniel hrs
T
Trafton, John F.
Trafton, Tobias, hrs 
Trafton, Woodbury M.
Trafton, Charles 0.
Thompson, George N.
Thompson, William H.
Thompson, Mary A. est.
Thompson, Alexander, hrs
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Resident INo o£| Value Value o f | Total 1 Total
|Polls | Real Personal (Valuation! Tax
(Estate Property!
Titcomb, William P 1866 80 1940 40 74
Titeomb, Leroy F. 1 900 900 20 90
Todd, John F. krs. 700 700 14 70
Todd, John H. 1 2 00
Trafton, Benjamin hrs. 600 600 12 60
Tower, Warren 1 2 00
Turner, Sophia S. 1700 1700 35 70
Tobey, Warren 1 2 00
Trafton, Walter E. 1 2 00
Trafton, Charles F. 1 2 00
Trafton, Lydia A. 250 250 5 25
Tapley, Fred 1 2 00
Trafton, Lewis B. 1 2 00
Thyng, Charles 1 2  00
Thompson, Alfred E. 1 2 00
Talpey, Jonathan, hrs. 1008 1008 21 17
Talpey, Mrs. M. A. 240 240 5 04
Talpey, Melvin J. 510 20 530 11 13
Talpey, Octavus W. 1 2 00
Tsuboyama, K. 1 - 2 00
Talpey, Richard F, 1 1416 145 1561 <34 78
Talpey, Edward A. 4700 350 5050 106 05
Talpey, Appleton H. 1962 310 2272 47 71
Talpey, William W. 300 300 6 30
Talpey, Ward H i 550 550 13 55
^Talpey, A. J. l 250 250 7 25
Trefethern, John C. 1200 1200 25 25
Talpey, George W. i 1536 145 1681 37 30
Trafton, Oren rhs. 174 174 3 65
Trafton, Ernest L. i 440 160 600 14 60
Trafton, Clara hrs. 372 372 7 81
Trafton, Alvah, 1512 275 1787 37 53
Trefethen, Frank L. l 850 75 925 21 43
Trafton, Herbert E. l 366 366 9/69
Talpey, Mary 0. 120 120 2/52
Todd, Fred A. l 2 00
Todd, Edward H. l 1722 105 1827 40 37
Twombley,- Henry l 2 00
Tootill, John i 900 900 20 90
Todd, George A. l 1820 105 1925 42 43
28 YORK, MAINE
Resident
V
[No o f I Value 
(Polls [R ea l 
[Estate
Value o f I Total | Total
Personal I Valuation) Tax
Property |
Townsend, Milan.
Tibbetts, Annie M.
Tibbetts, Melvin M. 1
Truesdell, E. E. hrs. 
Thompson, Hiram H. 
Thompson, Joseph 1
Voudy, John F. 1
Voudy, Charles 1
Varrell, Fremont 1
Varrell, Olive
Varrell, William W. 1
Varrell, Fremont, et als. 
Varrell, George P. 1
Varrell, Miss Sarah M. hrs. 
Varrell & Putnam \
Voudy, Fred 1
Varrell, Hapnah A.
Vinal, Paul J. 1
Vinal, R. J.
Varrell, John H. 1
Varrell, William H.
Varrell, William G. 1
Vinal, Mrs. Sophia V.
Vinal & Varrell 
Vermule, Adrian C. 1
Vaughn, Misses
W
. Webber, Archibald 1
Webber, Granville W . L. 1
Woodward, Willie 1
Woodward*, George D. 1
Woodword, J. Edward 1
Woodward, B. S. 1
Woodward, Frank P. 1
Woodward, Charles H. 1
Woodward, Priscilla, 
Woodward, John E. 1
1630 1630 34 23
1528 205 1733 36 40
3450 3450
2 00 
72 45
2350 315 2665 55 96
350 350
2 00 
9 35
4200 2550 6750
2 00 
143 75
960 960 •20 16
15500 400 15900
2  00
333 90-
50 50 3 05
2000 2000 42 00
5000 5000 105 00
120 120
2  00 
2 52
25500 840 26340
2 00 
2 00 
555 14
2300 2300 48 30
12510 12510 264 71
10000 10000 210 00
400 400 8 4b
1000 1000
2  00 
21 00
1180 90 1270
2 00 
2 00 
2 00 
2 00 
2 00 
28 67
360 360 9 56
520 520
2 00 
10 92
1100 1100 25 10
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|Polls | Real 
|Estate
Value o f I Total | Total
Personal |Valuation| Tax
Property)
Geo. A. 2000 2000 42 00
Wing, John C. 1 2  00
Wing, Mrs. Jennie 900 40 940 19 74
Wilson, Adeline 1000 1000 21 00
Wilson, William 1 2  00
Wyman, Mrs. Julia H. 240 240 5 04
Whiting, Mrs. Lucy E. 14500 1035 15535 326 24
Welch, Mary 170 170 3 57
Webber, David R. 1 2  00
Webber, David M. hrs. 910 910 19 11
Webber, Ernest L. 1 750 750 17 75
Webber, Ernest L. and
Bertha 500 500 10 50
Webber, Nathaniel P. 900 50 950 19 95
Webber, Andrew R. hrs 1734 120 1854 38-9&
Webber, Joseph A. 2nd 1 2  00
Webber, George W . 1 1590 200 1790 39 59
Welch, Harry P. 1 340 340 9 14
Winn, Sidney D. 1 1448 110 1558 34 72
Winn, Timothy H. 600 600 12 60
Winn, Joshua, hrs 400 400 8 40
Winn, Charles F. f 114 70 184 5 86
Winn, Ralph 1 2 00
Winn, George H. 1 438 60 498 12 46
Winn, Haven H. 1 2 00
Weare,? Chas*. E. and
Edw. T. 420 420 8 82
Weare, Chas. E. 1 2  00
Weare, Harold 1 2 00
Winn, Israel L. hrs. 15 15 32
Williams, John 1 100 <100 4 10
Weare, John E. i 200 200 6 2p
Welch, Jasper l 120 120 4 52
Webb, Herbert J. i 50 50 3 05
Winn, Calvin H. l 1816 230 2046 44 97
Weare, Peter, l 900 900 20 98
Weare, Harvey W. l 444 120 564 13 84
Weare, Theodore, hrs 17116 1280 18396 386 32
30 YORK, MAINE
Resident. INo of[ Value| Value o f Total | Total
(Polls | Real | Personal Valuation! Tax
Estate| Property
Welch, Samuel H. hrs. 300 300 6 30
Wyman, Archelaus 1 540 45 585 14 29
Welch, Edmund A. 1 50 50 3 05
Weare, Daniel 1 2898 120 3018 65 38
Welch, Andrew J. 1368 20 1388 29 14
Welch, Paul, hrs 396 40 436 9 15
Welch, Newbury H. 1 360 25 385 10 09
Webber, Joseph A. 125 100 225 4 72
Webber, Willie M. 1 2 00
Webber, Charles 1 2  0 0 1
Webber, Mary A. 120 120 2 52
Weare, Moses 1 ' 1404 50 1454 32 53
Weare Henry W. 1 1590 400 1990 43 79
Woodward, William H. 1 150 150 300 8 30
Webber, Miss Ada L. 200 200 4 20
Walker, Edward N. 1 600 200 800 18 80
Webber, George H. 1 2 00
Webber, Charles H. 1 2 CO
Welch, Samuel Ainsley 1 50 50 3 05
Webber, Francis E. 1 i 25 25 2 53
Woodward, Frank E. 1 246 246 7 16
White, Chester L.
v
1 275 275 7 78
1
Young, Edward E. 1 23050 110 23160 488 36
-Young, Peter, hrs 6100 6100 128 10
Young, Charles 1 600 700 1300 29 30
York County National Bank 1800 1200 3000 63 00
(C. H. Y.) &. (C. F. B.). *
Young & Blaisdell 3956 3956 83 08
York Printing Co. 1500 1500 31 50
York Furniture Co. 1000 1000 21 00
York Cooperative Society 1100 1100 23 10
York Harbor Brick Co. 12498 8550 21048 442 01
York Forestry Co. 5000 5000 105 00
York Harbor •& Beach R. R. 9140 9140 191 94
Young, John S. 1 3740 400 4140 88 94
Young, William H. 1 240 100 340 9 14
York Shore Water Co. 26552 26552 557 59
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Resident |No o f | Value| Value o f | Total I Total
]Polls I Real | Personal |Valuation | Tax 
|Estate| Property|
Young, Edward D.
Young, George H.
Young, Albert >
Young, Arthur S.
Young, John 
Young David W.
Young, Charles H.
Young, George J.
Young, Mrs. Maria 
Young, John & Co.
32 YORK, MAINE
Non-Resident
Ames, James B., hrs. 
Anderton, Washington, 
Adams, Frederick J.
Adams, William, hrs.
Allen, Samuel, hrs.
Allen, Anne L.
Adams, Geo. A.
Adams, Oren J.
Adams, Justin,
Allen, Amos,
Appleton, Mrs. Mary,
Abott, Mrs. Ira, hrs.
Auliek, Will, hrs.
Abbott, Samuel B., hrs. 
Abbott, George, Jr. 
Arundale, Joshua,
Acomb, Thomas W.
Adams, Mary,
Adams, Mrs. Anna,
Athome,' George A.
B
Bliss, Elizabeth B.
Briggs, J. S.
Batchelder, C. F.
Barney, D. N.
Burleigh, Mrs. Matilda, hrs. 
Baston, Owen J.
Bragdon, Fred B.
Buelduc, John A.
Barney, Mrs. D. N. 
Burleigh, John, hrs. 
Barbour, Caroline A.
Buell, Nettie M.
Barrell, Charles S.
Buzzell, Mrs. George E. 
Barrett, James 0 . '
Brewer, Luther T.
Bean, Enoch,
Blanchard, John E.
[Value} Value o f I Total | Total
[ Real | Personal |Valuation! Tax
|Estate| Property |
11302 11302 237 34
"2100 2100 44 10
120 120 2 52
480 480 10 08
42350 42350 889 35
12000 12000 252 00
180 180 3 78
42 42 88
755 755 15 85
72 72 1 51
700 700 14 70
900 900 18 90
125 125 2 62
1200 1200 25 20
1060 1060 22 26
9800 75 9875 207 38
1800 1800 37 80
75 75 1 58
36 36 75
780 780 16 38
11000 11000 231 00
75 75 1 58-
240 240 5 04
5000 5000 105 00
3560 1800 5260 112 56
120 120 2 52
1760 1760 36 96
720 720 15 12
14300 14300 300 30
600 600 12 60
1400 1400 29 40
1630 1630 34 23
3500 3500 -73 50
800 800 16 80
700 700 14 70
500 500 10 50
120 120 2 52
740 740 15 54
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Non-Resident |. Value Value o f Total | Total
| Real Personal Valuation! Tax.
|Estate Property
Boston, Nahum, ~63C 630 13 23
Ball, Walter L. 60 60 1  26
Brown, Harriet B. R. 500 500 10 50
Blackwell, Emily and
Cusher, E. H. 4600 4600 96 60
Bean, Mrs. L. S. 2000 2000 , 42 00
Bartlett, Geo. H. 1400 1400 29 40
Barrett, Harry C. 300 300 6 30
Berry, Ellen N. 565 565 11 87
Brown, George G. 725 725 15 22
Blaisdell, Hannah, hrs. 1200 1200 25 20
Bennett, Martin P. 1000 1000 21 00
Butterfield, Mrs. W. L. 1200 1200 25 20
Buxton, Emma S.^ 90 90 1 89
Brown & Batch elder, 700 700 14 70
Bartlett, Alfred, 120 120 2 52
Bryant, E. H. 550 550 11 55-
Barbour, William B. 600 . 600 12  60'
Beardsley, Mary D. 11400 11400 239 40
Bangs, John Kendrick, 900 900 18 90
Bacon, Josiah E. 7400 7400 155 40
Brooks, Justin M. 235 235 4 93
Bishop, Mrs. Mary, 150i 150 3 15
Buckland, Miss Jane W. 1800 1800 37 80
Blodgett, F. C. • 60 '60 1 26
Boston, Fred F and
Frank C. _ 60 1 26
Bixby, Wm. E. & Co. 60 1 26
Brewster, F. Raymond, 560 560 11 76
Buswell, Mrs. Alice E. 3600 3600 75 60‘
Butterfield, Geo. E. 950 950 19 95
Bridges, Marion S. and
Mary F. 300 300 6 3C*
Barker, Emma J. 75 75 1 5,8
Barrett, Mrs. Cora E. 1000 1000 2 1 go
Brown, Mrs. J. G. 5000 75 5075 106 58
Butler, Hiram, 250 250 5 25
Bragdon, Joshua G. 235 235 4 9a
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Non-Resident
C.
| Value| Value o f Total | Total
| Real j Personal Valuation] Tax
jEstatej Property
Cheeney, Mrs. Emma L. 
Clark, Mrs; Mary P. 
Cunningham, Ethel M. 
Clements, Henry M. 
Chisolm, George E. 
Cheeney, George L. 
Campbell, Miss Nellie S. 
Cochran, M. T.
Cook, Edith G.
Converse, George,
Carter, Charles E. 
Chapman, Miss Fanny, 
Chadbourne, Frank A. and 
Moulton, Nancy F., hrs. 
Councilman, W. T.
Cheney, Louis R.
Clark, Frank B. 
Cummings, Mrs. Sarah A. 
Comins, Alice R.
Carr, Walter,
Clapp, E. E.
Clark, J. B.
Chandler, Mrs. Alice F. 
Clark, Ivory L.
Cole, George,
Chandler, Wm. P. 
CanaiToe, Mrs. N. D.
Cash, Thomas,
Cole, William B.
Coates, Fred C.
Cole, Mrs. Anna L. 
Cunningham, Frank P. 
Chadbourne, Frank A. 
Corne, Miss L. N.
Curtiss, Varnum P. 
Cooper, Levi C., hrs. 
Clifford, M.
Cloutman, Charles,
7500 7500 157 50
5100 5100 107 10
240 240 5 04
300 300 6 30
8300 8300 174 30
10700 10700 224 70
500 500 10 50
8Q0 800 16 80
60 60 1 26
2600 2600 54 60
1920 1920 40 32
8500 8500 178 50
4990 4990 104 79
5160 5160 108 36
11400 11400 239 40
252 252 5 29
1350 1350 28 35
2000 2000 42 00
7 25 725 15 22
1410 1410 29 61
25 25 53
60 60 1 26
650 650 13 65
60 ‘ 60 1 26
710 710 14 91
}.5770 600 16370 343 77
1200 1200 25 20
180 180 3 78
200 200 4 20
750 750 15 75
2100 2100 44 10
96 96 ' 2 02
200 200 4 20
180 180 3 78
1250 1250 26 25
1200 1200 25 20
1000 1000 21 00
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Non-Resident Value
Real
jEstate
Value o f I Total | Total
Personal (ValuationI Tax
Property |
Champlin, J. R. 202 202 4 24
Crockett, Lewis \W. 1200 1200 25 20
Cloug'h, Lewis A, hrs. 2280 2280 47 88
Chittenden, Lucy B. 7500 7500 157 50
Cochrane, Miss Florence, 7200 7200 151 20
Clements, Dr. C. W. 250 250 5 25
Cutting, Henrietta and
Agnew, Annie,, 470, 470 ‘ 9 87
Cutting, Henrietta, and
Agnew, Thomas, 465 465 9 76
Cutting, Henrietta, 465 465 9 76
Currier, Mrs. John E. 60 60 1 26
Currier, John E. 624 624 13 10
Clements, C. H. 100 100 2 10
Cavanaugh, James B. 2000 2000 42 00
Coast o f  Maine Co. 6025 6025 126 53
Cartland, W. F. 1450 1450 30 45
Cole, Oren P. 120 120 , 2 52
Call, Thomas E. & Son, 78 78 1 64
Coffin, Mrs. Elizabeth, 600 600 12  60
Caswell, Samuel, 180 180 3 78
Cook, Daniel B. 1180 1180 24 78
Cook, Edwin,
T V
40 40 ' 84
D
Dary, Elizabeth T. 6000 6000 126 00
Davis, Andrew McF. 5000 5000 105 00
Davis,. Joseph E., hrs. 12000 40 12040 252 84
Dodge, Mrs. Nancy E. 750 750 15 75
Dodge, Walter D. 1000 1000 21 00
D ’Este, Julian, 9890 9890 207 69
Donahue, Martin J. 600 600 12  60'
Dominick, H. B. 15600 20 15620 328 02
Dexter, Geo. B. 5500 5500 115 50
Devens, Mrs. Richard, 2000 2000 42 00
Davis, Martha J. 1000 1000 21 00
Davis, D. Ned, 750 750 15 75
Davis, C. W. 500 500 10 50
Dow, Miss Grace E. 120 120 2 52
Davis, Richard M. 400 400 8 40
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Non-Resident | Value Value ofl Total 1 Total
Dresser, J. TV.
• | Real 
|Estate
Personal |Valuation| Tax 
Propertyl
1050 1050 22 05
Dow, Albert N. 454 454 9 53
Dodge, Howard, 60 60 1 26
Dearborn, Mrs. Sarah, 1820 50 1870 39 27
Davis, Benj. F. 1100 1100 23 10
Davis, Warren M. 700 700 14 70
Davis, H. M. 1150 1150 24 15
Dustin, Hosea H. 600 600 12 60
Davis, Dr. W. S. 1500 1500 31 50
Dudley, G. W. C., brs. 700 700 ' 14 70
Delaney, Walter, 1050 1050 22 05
Draper, Lizzie A. 930 930 19 53
Dowd, Dennis J. 700 700 14 70
Day, Sarah F. 5800 5800 121 80
Dearborn, Eskley 0. 300 300 6 30
Durgin, Ella G. 1200 1200 25 20
Darrah, W. E. 1550 1550 32 55
Dixon, Mrs. Patie L. 420 420 8 82
Damon, E. E. 200 200 4 20
Donovan, Charles A. 7500 7500 157 50
Deering, Joseph D & Co.
T»
600 600 12 60
Xl
Emerson, Edward 0., est. 7660 1260 8920 187 32
Edwards, Carrie M. 450 450 9 45
Edwards, Misses, 2100 2100 44 10
Emerson, H. A. 360 360 ' 7 56
Evans, Henry, 1050 1050 22 05
Emery & Spinney, 420 420 8 82
Emmons, G. B. 1200 1200 25 20
Eliott, Edmund D. 1600 1600 33 60
Earle, Mrs. Alice P. 8300 8300 174 30
Ellingwoo,dj Martha C. 1200 1200 25 20
Engel, Mrs. Gertrude, 720 720 15 12
Ellison, J. 0. 300 300 6 30
Emmott, Delia Davis, 500 500 10 50
Eaton, Mrs. Nettie S. 1010 1010 Zl 21
Eaton, George. L. 150 150 3 15
Edgerly, Johnston, 4256 4256 89 38
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Non-Resident
Emery, G. A.
Earle, Doris and Elinor,
F
Flanders, E. P.
Florence, E. B.
French, George B.
Field, Henry, est. of, 
Fernald, Geo. H.
Fulton, Horace K.
Frost, Geo. A.
Fuller, Elizabeth,
Fernald, John,
Flanders, F. B.
Fay, Mrs. Eulalie E. 
Farquhar, Annie M. 
Fofseith, M. R.
Fowle, Luke W.
Field, J. H.
Foster, George A.
Farley, Miss Jennie E., hrs. 
Farley, Charles H.
Foster & Moseley,
Fifield, Mrs. Estella,
Frost, Fred J.
French, Moses L.
Foster, John & Co.
Fellows, Nellie E.
Fisher, John A.
Forristall, J. J.
Foss, Warren,
Folsome, Mrs. Ernest B. 
Fiske, Etta Haley,
Fippen, C. F. and 
Knee, Mrs. N. E.
Flood, John J.
Foss, John L.
Frost, John D., hrs.
| Value Value of! Total 1 Total
| Real Personal |Valuation! Tax
jEstate Propertyl
30 30 63
800 800‘ 16 80
90 90 1 89
5500 5500 115 50
500 500 10 50
28200 28200 592 20
60 60 1 26
10000 10000 210 00
1080 1080 22  68
800 800 16 80
1200 1200 25 20
500 500 10 50
1000 1000 21 00
1200 1200 25 20
360 360 7 56
800 800 .16 80
330 330 6 93
1350 1350 28 35
2820 2820 59 22
720 720 15 12
1200 1200 25 20
150 150 3 15-
40 40 84
60 60 1 26
500 500 10 50
210 210 4 41
1000 1000 21 00
480 480 10 08
90 90 1 89
2400 2400 50 40
1500 75 1575 -33 h8
1000 1000 21  00
520 520 10 92
600 600 12  60
100 100 2  10
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Non-Resident
G
| Value 
| Real 
{Estate
Value o£| Total | Total
Personal (Valuation| Tax
Property!
Goodrich, Charles C. 
Goodrich, Mary C., estate, 
Garey, Mary A.
Goodwin, Edw. T., hrs. 
Gross, Mrs. A. H.
Greene, Edith Washburn, 
Gibbes, Oliver A.
Griffin, John H.
Grant, Abbie,
Gresley, Edwin L.
Garmon, W. G.
Gambrill, M. C.
Gould, R. T.
Goodwin, Mrs. Eugene A. 
Gordon, George E. 
Gerreaton, Mrs. Hattie M. 
Gale, F. A.
Grosvenor, Julia and Louise, 
Greeley, E. 0  and 
Boyd, D. M.
Grosvenor, C. W.
Gordon, Dr. J. W.
Greenfield, Mrs. Delia A. 
Gunnison, Joseph, hrs. 
Gowen, Thomas D., hrs. 
Gerry, Frank,
H
Harvey, Mrs. Charles A. 
Ham, E. M. and F. C. 
Hodgdon, John F. 
Hammonds, Mrs. E. B.
Hill, Frank,
Hill, Mary S.
Howard, Mrs. H. S.
Heath, Ernest,
Hamlin, Prof. A. D. T. 
Hubbard, Caroline T. 
Howells, William Dean,
11350 11350 238 35
21920 21920 460 32
360 360 7 56
120* 120 2 52
0500 6500 136 50
6000 6000 126 00
360 360 7 56
72 72 1 50
36 36 75
800 800 16 80
810 810 17 01
960 960 20 16
360 360 7 56
50 50 1 05
5020 5020 105 42
700 700 14 70
900 900 18 90 v
2000 2000 42 00
2500 2500 52 50
2300 2300 48 30
460 460 9 68
1100 1100 23 10
60 60, 1 26
342 342 7 18
200 200 4 20
1050 1050 22 05
850 850 17 85
2800 2800 58 80
720 720 15 12
5000 5000 105 00
36 36 76
5500 5500 115 50
60 60 1 26
3000 3000 63 00
19000 19000 399 00
5000 5000 105 00
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Non-Resident
Hodenpyl, Antong,
Hall, Emma D.
Herrick, Robert,
Holden, S. P.
Haley, Allen E.
Hart, Miss Carrie M. and 
Foss, Mrs. J. K., hrs. 
Hilton, Joshua Ij.
Hall, Isaac, hrs.
Hawley, L. W.
Ham, Dr. E. B.
Howe, W . H., hrs.
Hilton, Benj. H.
Hartman, Claries M.
Holt, Mrs. Susan,
Hovey, Mrs. H. Adelaide, 
Horn, Edwin P.
Hamblett, Mrs. Lillian L. and 
Leonard, Minnie M.
Hoitt, C. A.
Hardy, Charles E.
Hover, Joseph,
Hall, Elmer E., hrs.
Hussey, Mrs. Celia, 
Hemenway, W. C.
Holt, W . A.
Hunter, J. R.
Hall, Mrs. Mary, hrs 
Hildreth, Mrs. Abbie W. 
Holland, Daniel 
Hasty, Ervin E.
Hooper, Harry A.
Hooper, John A.
Hill, Daniel A.
Hammond, A. K. P.
Hasty, George B.
J
Johnson, Charles, hrs. 
Jenkins, Alice M.
| Vah;e Value e f Total 1 Total
| Real Personal Valuation! Tax
(Estate Property]
120C 1200 25 20
550 550 11 55
5100 2000 7100 149 10
700 700 14 70
300 300 6 30
1800 1800 37 80
120 120 2 52
1000 1000 21 00
1740 50 1790 37 59
1220 1220 25 62
$00 700 14 70
72 72 1 50
300 300 6 30
2000 2000 42 00
1500 1500 31 50
3160 3160 66 36
1050 1050 22 05
1440 1440 30 ?4
350 350 7 35
1050 1050 22 05
840 840 17 64
700 700 14 70
180 180 3 78
120 120 2 52
2240 50 2290 48 09
3000 3000 63 00
250 250 5 25
21950 75 22025 462 53
120 120 2 52
‘ 40 40 84
470 470 9 87
20 20 42
25 25 53,
1860 1860 3j9 06
‘ 60 60 1 26
120 120 2 52
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Non-Resident J Value Value o f 1 Total 1 Total
| Real Personal Valuation! Tax
Jacobs, John
[Estate
12C
Propertyl
120 2 52
Jenks, A. M. 1400 1400 29 40
Johnson, Annie M. 500 500 10 50
Johnson, Wille H. 60 60 1 26
Jacobs, Benj. F. 90 90 1 89
James, Mrs. Ida J. 850 850 17 85
Johnson, Eugene P. 1400 1400 29 40
Janes, Mrs. Ella E. 1250 1250 26 25
Johnson, Worthy 110 110 2 31
Jacobs, Mrs. L. N. 6360 6360 133 56
Jellison, Mrs. Katherine '150 150 3 15
Junkins, Edson 60 60 1 26
K
Killion, Michael 600 600 12 60
Kennard, George 180 180 3 78
King, Dr. A. F. A. 5000 5000 105 00
Kimball, Nathan 150 150 3 15
Kennedy, Patrick J. 1100 1100 23 10
Kidder, Andrew J. 60 60 1 26
King, Charles E. and
Arthur H. 600 600 12 60
Kinney, Kirk, hrs. 240 240 5 04
Kimball, Daniel 120 120 2 52
Kingsbury, Edw. R. 2500 2500 52 50
Kenyon, Frank E. 2450 2450 , 51 45
Knowles, Mrs. Alice C. 120 120 2 52
Kendall, Frank W. 1650 1650 34 65
Knight, Alva and Edw. 30 30 63
Keene, Frank 25 25 53
Knight, Florence J.
T
120 120 2 52
Ju
Lathrop, Bryan 8520 8520 178 02
Lincoln, W . H. 6600 6600 138 60"
Lane, Mrs. Lizzie 180 180 3 78
Lord, Waldo J. 120 120 2 52
Long, Charles W ., hrs. 600 600 12 60
Long, Mrs. Lizzie 1800 1800 37 80
Lee, Helen 3600 3600 75 60
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Non-Resident | Value Value o f 1 Total 1 Total
| Real Personal 1 Valuation! Tax
Laton, A. F.
|Estate
12C
Property}
120 2 52
Luquer, Nicholas 5400 5400 113 40
Loomis, Mrs. Julia S. F. 800 800 16 80
Lowell, Constance S. 9500 140 9640 202 44
Lee, Lucy Howard 3500 3500 73 50
Lovell, Mrs. Hattie 175 175 3 68
Littlefield, Oren H. 90 90 1 89
Littlefield, George H. 2550 2550 53 55
Leslie, Charles C. 
Leahy, Frank
60 60 1 "26
150 150 3 15
Lawrence, S. H. 800 800 16 80
Lowell, George K. 1200 1200 25 20
Littlefield, Joseph.H, 1473 1473 30 93
Lord, Annie M. 40 40 84
Littlefield, John J. hrs. 50 50 1 05
Little, Mrs. John K. 700 700 14 70
Lewis, J. W . and
Ball, W. L. 90 90 1 89
Libby, Joseph 950 950 19 95
Littlefield, C. Herbert 30 30 63
Lucy, James, Jr. 500 500 10 50
Leach, E. G. 300 300 6 30
Lavoy, Mrs. Jnnie H. 90 90 1 §9
Langston, E. H. 1200 1200 25 20
Littlefield, Lester C. 100 100 2 10
Littlefield, Edwin I. 250 250 5 25
Langton, Elmer 50 50 1 05
Lambert, Lettie B. 190 190 3 99
Langley, Mrs. John 90 90 1 89
Leach, Wm. H. 100 100 2  10
Libby, George B. 40 40 84
M
Main, Wallace 600 600 12 ,feO
Mason, W . V. 50 50 1/05
Miller, J. L. 4800 4800 100 80
Mercer, W . R. 8600 8600 180 60
Manvel, Mrs. Anna F. 7650 7650 160 65
Mitchell, Mrs. A. A. 10000 10000 210 00
Mason, Ethel T. 3000 3000 63 00
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Non-Resident | Valuej Value of] Total | Total
| Real | Personal |Valuation| Tax
jEstatej Property]
Moulton, Charles G. 5054 5054 106 13
Morgan, Marshall 8000 8000 168 00
Maxwell, Albert B. hrs. 120 120 2 52
Mitchell, John M. hrs. 4000 75 4075 85 58
Munroe, Mrs. Lettie T. 120 120 2 52
Maxwell, Wm. H. and 
Cavanaugh, J. B. 240 240 5 04
Millree, Wm. and Sarah 960 960 20 16
Marshall, Elmer D. 36 36 76
Marden, Clara H. 1770 1770 37 17
Maxwell, Barak, hrs. 90 90 1 89
Morrison and Lane t 1500 1500 31 50'
Martin, Mrs. L. B. 600 600 12  60
Moulton, Gorge B. 850 850 17 85
Moseley, C. B. • 10840 75 10915 229 22
Manson, W . F. 1200 1200 25 20
Moseley & Davis 60 60 1 26
Mudgett, Minnie E. 1100 1100 23 10,
Marden, Rev. W. E. 1500 1500 31 50
Me Alpine, Mrs. H. W. 1020 - 1020 21 42
Meader, S. C. 3000 75 3075 64 58
Maxwell, Lincoln, 480 480 10 08
Moore, Mrs. M. E. 240 240 5 04
Marsh, Arthur, 800 800 16 80
Mayo, John, 120 120 2 52
Mead, L. K. 300 300 6 30
Moody, A. L. 1200 1200 25 20
Marslf, Walter, 240 240 5 04
Mullen, Miss Kate 700 700 14 70
Morrill, R. H. 1380 1380 28 98
May, George Henry 138000 ' 13800 289 80
Morgan, S. W. 3830 3830 . 80 43
Moulton, Mrs. Geo. D. 60 60 1 26
Maddox, Jos. A. & Son 150 150 3 15
Moulton, John, estate 
N
Norwood, G. M and 
sister,
130 130 2 73
11000 11000 231 00 -
Niles, Mrs. . 600 600 12 60
l
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Non-Resident
Nichols, Humphrey T. 
Nichols, Charles F.
Nichols, Mrs. Jennie L. 
Noyes, William 
Neilson, Mrs. Minnie H. 
Nason, Charles 0.
Neilson, Dr. Theophilus 
Nickerson, John,
Newman, Mrs. Elizabeth B. 
Nason, Mrs. Charlotte 0 . 
Nowell, Albert W.
Nowell, E. E.
0
Osborne, Charles B.
Otis> Charles S., hrs.
Otis, Mrs. Flora B. 
O ’Donnell,.Helen C.
Obrig, Clara B.
O ’Donnell, John,
P
Peters, Mary A.
Peters, Francis A., estate 
Prescott, E. H.
Perkins, Mrs. Newton, 
Plats, Florence E. and 
Critehet, Carrie W. 
Philbrook, Clarence C. 
Plummer, William H. 
Plummer, Charles,
Patch, Mrs. Mary L. 
Proctor, Mrs. H. 0 . 
Preston, Wallace N. 
Perkins, M. S. and 
Luther S., hrs.
Perreault, Fortuna Paro, 
Pease, L. F.
Perkins, Lorenzo,
Pierce, Mary E.
Value Value o f | Total 1 Total
Real Personal Valuation! Tax
Estate Property |
9000■I 9000 189 00
700 700 14 70
650 650 13 65
800 800 16 80
1000 75 1075 22 58
1350 1350 28 35
180 180 3 78
800 800 16 80
600 600 12 60
11370 70 11440 240 24
900 900 18 90
48 1088 22 84
900 900 18 90
228 228 4 79
1000 1000 21 00
1840 1840 38 64
264 264 5 54
2170 2170 45 57
6500 6500 136 50
11000 11000 231 00
2000 2000 42 00
3460 3460 72 66
600 600 12 60
100 100 2 10
30 30 63
30 30 . 63
500 500 10 50
60 60 1 26
125 125 i  62
48 4§ 1 01
300 300 6 30
780 780 16 38
120 120 2 52
30 30 63
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Non-Resident
Portsmouth, Kittery & York 
St. Ry or A. S. L. 
Perkins, James W.
Perkins, S. J.
Phillips, Theodore,
Phillips* Theodore,
Perkins, Joel H.
Patterson, Robert 
Page & Avery,
Putnam, Dr. Chas. P. 
Pickering, Mary and Sarah 
Page, Mrs. Mary J.
Parsons, Miss Fannie, 
Poor,Ti\ W.
Pickering, L. P.
Plummer, Miss Elvira G. 
Perkins, Moses S.
Pray, Martin B.
Plummer, William A. 
Plaisted, Howard W.
Parker, Everett E.
Paul, Samuel F.
Piscataqua Nav. Co.
Payne, George,
Q
Quimby, Ralph A.
Quigley, J. J.
R
Raynes, Francis, hrs.
Ricker, Maria L.
Ramsdell, Emma F.
Rollins, Frank W .
Rice, John and Arthur 
Rice, Cora L.
Richardson, Bennett Co. 
Rounds, H. B»
Rolf, C. M.
Richardson, Mrs. Sarah A.
I Value! Value o f 1 Total | Total
] Real | Personal (Valuation! Tax 
|Estate| Property!
3900 3900 81 '90
3030 3030 63 63
553 553 11 61
246 246 5 16
128 128 2 69
1566 1566 32 89
125 125 2 62
1400 1400 29.40
1000 1000 21 00
4110 705 4815 101 11
2800 2800 58 80
2000 2000 42 00
360 360 7 56
950 950 19 95
3100 3100 65 10
330 330 6 93
250 250 5 25
2500 2500 52 50
50 50 1 05
1600 1600- 33 60
120 120 2 52
90 90 1 89
10 10 21
1330 1330 27 93
700 700 14 70
2580 2580 54 18
900 900 18 90
16000 16000 336 00
7900 7900 165 90
9000 9000 189 00
8000 8000 168 00
1000 1000 21 00
1000 1000 21 00
600 600 12 60
180 180 3 78
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Non-Resident Value| Value of| Total | Total 
Real I Personal | Valuation | Tax
Ramsdell, Wilbur A. 120 120 2 52
Rogers, N. E. 950 950 19 95
Rogers, Mrs. S.\F. 3600 50 3650 76 65
Rogers, Marguerite B. 300 300 6 30
Rice, C. H. 900 900 18 90
Reed, Mrs. Lucy T. 1560 1560 32 76
Ring, M. T. 1200 1200 25 20
Ramsdell, Charles H. 120 120 2 52
Robinson, M. L. 100 100 2 10
Reid, Rev. Wm. 700 700 14 70
Roberts, Bros. 2000 2000 42 00
Richardson, ATarion 432 432 9 07
S
Scruton, Mrs. Susan A. 820 820 17 22
Stetson, Elizabeth 13200 13200 277 20
Soper, Alexander 6600 6600 138 60
Stackpole, Emmaline, est. 18700 18700 392 70
Stackpole, F. D., hrs. 10800 10800 226 80
Stevens, Edwin A. 800 800 16 80
Smith, W. M., hrs. 1600 1600 33 60
Sewall, Frank, 5350 5350 112 35
Standard Oil Co. 2000 200 2200 46 20
Sargent, Andrew J. 400 400 8 40
Scott, Robert W. 
Saco & Biddeford
11000 495 " 11495 241 40
Savings Inst. 2100 2100 44 10
Stover, J. W. 4000 4000 84 00
Sanborn, Charles K. 1250 1250 26 25
Sleeper, Sherbon T. 1600 1600 33 60
Sawyer, Mrs. Lilon M. 850 850 17 85
Stillings Bros. 650 650. 13 65
Staples, Anna L. 20 20 42
Sanborn, Frank. A., hrs. 1200 1200 25 20.
Sinclaire, Carrie M. 1440 1440 30 /24
Smith, A. A. 790 790 16/59
Sullivan, Roger G. 18200 150 18350 385 35
Stevens, A. G. 4950 4950 103 95
Spence, F. W. 150 150 3 15
Simpson, W ill S. 400 400 8 40
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Non-Resident
Simpson, Samuel, hrs.
Swain, Charles F.
Spencer, Mrs. Mary B. 
Sohier,, William, hrs.
Sperry, Rev. W. L.
Sperry, Mrs. Henrietta, 
Saunders, Caleb 
Sanborn, Charles 
Staples, Moses L.
Seavey, John A.
Sawyer, E. A* J., hrs.
Smart, Edward H.
Swett, Jethro H.
Sturtevant, Mary E., hrs. 
Straw, Dr. A. G.
Simpson, Mrs. Charles 
Sails, P. D.
Swett, Miss Mary C.
and sister 
Stewart, Marie B.
Smith, E. G.
Sweet, Dr. Robt. V.
Smith, Mrs. Julia M. G. 
Salford, Susan N.
Swett, Miss Mary C.
Snow, Mary C.
Spinney, E. P.
Staples, A. L.
Sidilinker, Thos.
Sterling, John H.
Seavey, H. E.
Seavey, J.'Frank, Lumber Co. 
Seavey, Charles, hrs.
Salford, Moses, hrs.
Seavey, C. Samuel,
Shapleigh, John, hrs.
Seavey, Ralph F.
T
Tilden, C. L., hrs.
| Value| Value o f I Total . | Total 
| Real j Personal ( Valuation | Tax 
[Estatej Property |
400 400 8 40
2000 200 2200 46 20
1000 1000 21 00
6000 6000 126 00
1950 1950 40 95
1200 1200 25 20
1800 1800 37 80
500 500 10 50
1800 1800 37 80
120 120 2 52
1010 1010 21 21
200 200 4 20
570 570 11 97
1400 1400 29 40
2100 2100 44 10
725 725 15 22
1250 1250 26 25
420 420 8 82
60 60 1 26
1450 1450 30 45
8500 50 8550 179 55
700 700 14 70
2160 2160 45 36
3500 3500 73 50
1200 1200 > 25 20
2100 2100 44 10
120 120 2 52
1200 5800 7000 147 00
50 50 1 05
400 400 8 40
360 360 7' 56
407 407 8 54
120 120 2 52
600 600 12 60
175 175 3 68
360 360 7 56
5000 5000 105 00
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Non-Resident
Timmins, Arthur 
Taft, Lydia B.\
Tabor, Sidney R.
Thomas, Mr. and Mrs. A. A. 
Thompson, Wm. B. 
Trefethen, Ida M.
Tolmay, Thomas and 
Nicholas 
Tallant, Hugh 
Talfourd, E. Josephine and 
Florence
Thompson, George, hrs. 
Tilton, J. Warren,
Towle, A. D., hrs. 
Tewksbury, Mrs. Abbie D. 
Towle, Woodbury L.
Trask, Charles 
Tewksbury, Edward W. 
Toggerson, Samuel 
Towle, John R.
Towne, Ebenezer B.
Tilden, Miss Annette 
Tinker, Alvah G.
Tower, Charles H.
Twombly, Ed., hrs.
Taylor, Richard B.
U
TJpham, Miss Mary D.
V
Voudy, Frank 
Vermule, J. D.
Varney, Charles VE., hrs. 
Vermule, C. C.
Varney, Perley
W
Williams, Annie 
Wilson, Ano L.
Winterstein, A. H.
| Value| Value of| Total | Totai
| Real | Personal |Valuation| Tax 
|Estate| Property|
3600 3600 75 60
3180 3180 66 78
9900 9900 207 90
2000 2000 42 00
9000 9000 189 00
3740 3740 78 54
150 150 3 15
1780 1780 37 38
50 50 1 05
480 480 10 08
1300 1300' 27-30
700 700 14 70
360 360 ' 7 56
720 720 15 12
720 720 15 12
1630 1630 34 23
90 90 1 89
1680 1680 35 28
600 600 12 60
4100 4100 86 10
60 60 1 26
1800 1800 37 80
1100 1100 23 10
1100 >1100 23 30
1100 1100 23 10
180 180 3 78
32100 730 32830 689 43
1300 1300 27 30
600 600 12/ 60
240 240 5 04
8500 8500 178 50
240 240 5 04
8000 8000 168 00
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Non-Resident I Value] Value o f Total | Total
,] Real | Personal Valuation! Tax 
[Estate Property
Webber, Ada 
Wentworth, Marian E. 
Wheeler, Mrs. Elizabeth 
Wesselhoeft, Dr. Wm., estate,
W ood, Joseph W.
Williams, Hannah M. 
Wentworth, Maud S.
Ward, Miss Caroline E. 
Ward, Miss Anita S. 
Wallace, Sumner 
Wallace & Brown 
Weston, Edward L.
Weston, Jesse  ^ S.
Webster, John C.
Weston, John H.
Webber, Moses 
Walker, Mrs. Mary 
Watson, Miss Helen L. 
Waterhouse, Frank P.
Wales, Mary W.
Waterhouse, Geo. W.
Weare, Geo. A.
WoodbUry, Charles H. 
Woodwell, Geo. M.
Williams, Ada, H.
Weare, Olive J., hrs. 
Wentworth, Frank P.
W olf, Nathan 
Willoughby and Weston,
Jesse
Williams, Geo., hrs. 
Whittemore, J. I. and R. N. 
Webster, David 
Wellington, A. H:, estate 
Warren, Edward A.
Weare* Joseph, et. als.
Wells, Annie R.
Winslow, John S.
Williams, Mrs. Kate E.
60 60 1 26
9000 9000 189 00
4000 4000 84 00
8500 8500 178 50
5000 5000 105 00
4000 4000 84 00
4500 4500 94 50
2040 2040 42 84
534 534 11 21
8700 75 8775 184 28
840 840 17 64
75 75 1 58
60 60 1 26
2100 2100 44 10
60 60 1 26
36 36 75
400 400 8 40
120 120 • 2 52
300 300 6 30
1200 1200 25 20
200 200 4 20
384 384 8 06
840 840 17 64
1200 1200 25 20
1000 1000 21 00
384 384 8 06
600 600 12 60
960 960 20 16
780 780 16 38
180 180 3 78
950 950 19 95
650 650 13 65
840 840 17 64
800 800 16 80
1080 1080 22 68
300 300 6 30
500 500 10 50
50 50 1 05
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Non-Resident
Woodward, Dr. J.
Webber, Miss Annie 
Wig-gin, Walter J.
Warren, Joseph 
Wallace, Albert 
Worthen, C. L.
Wentworth, Elmer E. 
Welch, Miss Abbie 
Wentwrorth, Lewis E. 
Weinstein, Simon 
Wig-gin, Geo. A., hrs.
Y
Young-, John C.
Young, James Taylor 
York Harbor Reading Club 
York Country Club 
York Light & Heat Co. 
Young, J. Frank, hrs. 
Young, David H., hrs. 
York Water Co.
York Cliffs Co.
Young, J. W.
| Value Value o f Total 1 Total
| Real Personal Valuation! Tax
|Estate Property
‘ 180 180 3 78
120 120 2 52
1450 1450 30 45
600 600 1 58
4200 75 4275 89 78
6198 350 6548 137 51
500 500 10 50
720 720 15 12
960 960 20 16
1400 50 1450 30 45
36 36 76
3840 3840 80 64
5200 5200 109 20
8000 8000 168 00
13430 13430 282 03
8500 8500 178 50
16340 775 17115 359 42
850 850 17 85
600 600 12  60
37800 37800 793 80
330 330 6 93
/
Warrant for Town Meeting
MARCH 8, 1915
To Bradford S. Woodward, Constable of the Town of York.
In the name o f the State o f Maine you are required to 
notify and warn the inhabitants o f said Town o f York qualified 
by law to vote in town affairs to assemble in the Town House, 
in said town, on Monday the eighth day o f March, A. D., 1915, 
at nine o 'clock in the forenoon, to act on the following articles 
to w it :
• >
FIRST— To choose a moderator to preside at said meeting.
SECOND— To choose a Town. Clerk, three Selectmen, A's- 
sessors o f  Taxes, and Overseers o f Poor, Town Treasurer, Col­
lector o f Taxes and Constable, Town Agent, one School Com­
mitteeman, one Fire Ward, one Auditor o f accounts and all 
other officers necessary for the ensuing year.
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THIRD— To see what sum o f money the town will vote to 
defray the incidental expenses o f the town for  the ensuing year.
FOURTH— To see what sum o f money the town will vote 
for repairs o f highways and bridges for the ensuing year.
FIFTH — To see what sum of money the town will vote for 
the support of poor the ensuing year.
SIXTH— To see what sum of money the town will vote for 
the support o f common schools for the ensuing year.
SEVENTH— To see what sum o f money the town will vote 
for the support o f a Free HigSh School for the ensuing year.
EIGHTH— To see what sum of money the town will vote 
for the purchase of text books and school supplies for the en­
suing year.
NINTH— To see what sum o f money the town will vote 
for the repairs o f School Houses for.the ensuing year.
TENTH— To see what sum o f money the town will vote for 
janitor services and fuel for the High School fox* the ensuing
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^ear.
ELEVENTH— To see what sum o f money the town will 
vote for instruction in manual training and music in the schools 
for the ensuing year.
TW ELFTH— To see what sum o f money the town will vote 
for water supply for the ensuing year.
THIRTEENTH— To see what sum o f  money the town will 
vote for Memorial Day.
FOURTEENTH— To see what sum o f  money the town will 
vote for care o f grounds, walks and shrubbery around the Town 
House.
FIFTEENTH— To see what action the town will take in/
regard to renewing the contract with the York County Power 
Co., for .street lighting.
SIXTEENTH— To see what sum o f money the town jWill 
vote for street lighting the ensuing year.
SEVENTEENTH— To see what sum o f money the town
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will vote to appropriate for the destruction o f brown tail motte.
EIGHTEENTH— To see what sum o f money the town will 
vote to pay interest .on and for the reduction o f the debt o f the 
town for the ensuing year.
NINETEENTH— To see if  the town will vote to instruct 
and authorize the Treasurer to hire money on the credit o f the 
town to meet pressing Liabilities when so directed by the se­
lectmen.
TWENTIETH— To see i f  the town will vote “ yes”  or 
“ n o ”  on thfe question o f appropriating and raising money 
necessary to entitle the town to state aid, as provided in section 
20 chapter 130 o f the Public Laws o f 1913.
TW ENTY-FIRST— To see if  the town will appropriate and 
raise the sum o f $1,333.00 for the improvement o f the section 
o f state aid road as outlined in the report o f  the State Highway 
Commission, in addition to the amounts regularly raised for the 
care .o f ways, highways and bridges: the above amount being 
the maximum which the town is allowed to raise under the pro­
vision o f section 19, Chapter 130 o f the Public Laws o f 1913.
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TWENTY-SECOND— To see whether the town will vote to 
raise money and what sum for the maintenance o f state high­
ways during the ensuing year within the limits o f the town, un­
der the provisions o f section 9 o f Chapter 130 o f the Public 
Laws o f 1913.
TW ENTY-THIRD— To see what sum o f money the town 
will vote for the purpose o f removing snow from the highways.
TWENTY-FOURTH— To fix the remuneration o f the town 
officers for services the ensuing year, also price o f labor on the 
highways.
TW ENTY-FIFTH— T© see i f  the town will vote to paint 
the Town House and the Town Farm Buildings and raise a sum 
o f money therefor.
TW ENTY-SIXTH — To see i f  the town will vote to rebuild 
the sidewalk from the Norton Inn to the Post Office at York 
Village and raise a sum o f money therefor.
TW ENTY-SEVENTH— To see i f  the town will vote to en­
large the School House lot at Brixham and raise a sum o f 
money therefor.
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TWENTY-EIGHTH— To see whether the town will au­
thorize the assessors to make an abatement o f taxes assessed on 
Sayward Pines, so called, now held by York Forestry Company, 
said property having been by the terms o f  the deed conveying 
the same dedicated to the Town of York for a Public Park sub­
ject only to the mortgage given to secure payment o f the pur­
chase price o f the same.
TWENTY-NINTH— To see i f  the town will vote to au-
\
thorize the selectmen to dispose o f the tax deeds on file in the 
treasurers office, the same being deeds o f property sold for 
taxes.
THIRTIETH— To see if  the town will vote to authorize 
the superintending school committee to join with Kittery for the 
purpose o f employing a superintendent o f  schools in accordance 
with the provisions o f section 40 to 45, inclusive, o f Chapter 15, 
o f  the Revised Statues. To see what the town will vote to raise 
and appropriate for the salary o f superintendent of schools for 
the ensuing year, on petition o f Fred W. Marshall and nineteen 
others.
THIRTY-FIRST— To see if  the town will vote to install 
and maintain four electric street lights, one opposite the resi­
dence o f Fred Moore, one at the junction o f Allen road and the
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Toad leading to Seabury Station, one on the hill east o f  the 
residence o f  Ered Langille, one at the end o f Seabury Bridge 
.and vote a sum o f money therefor on petition o f Fred Moore 
.and eleven others.
THIRTY-SECOND— To see if  the town will vote to install 
eleetric lights along the highway from Seabury Station to a
* I
point on the Raynes Neck Road, near the William Hill Place; 
so called, and appropriate a sum o f money therefor, on petition
'  I
o f  Emuel L. Gifford and nine others.
THIRTY-THIRD— To hear the report o f the Committee 
■appointed to examine the Grammar School building and to see 
i f  the town will vote to carry out the recomendation therein, 
.and appropriate a sum of money therefor.
THIRTY-FOURTH— To see if  the town will grant to the 
York Brotherhood club the privilege o f  using the two upper 
rooms o f the old Grammar School building for athletic and 
gymnasium purposes on petition o f Frank H. Ellis and thirty 
•others.
TH IRTY-FIFTH — To see i f  the town will vote to raise a 
:sum o f money for the purpose o f building a sidewalk with a 
concrete curb along Long Beach, from the front o f the Coast
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View Hotel to the road leading up to the'Iduna Hotel, on peti­
tion o f E. E. Blood and nineteen others.
THIRTY-SIXTH— To see i f  the town will vote to erect a
%
substantial iron guard railing on the southerly side o f the road 
from a point near the easterly side o f the cemetery opposite the 
Cape Neddick Baptist church and at intervals where needed to
and across the bridge over the Cape Neddick river and thence/
returning to a place near what is "called “  Landing H ill”  op­
posite, the house owned by Mr. John Currier and appropriate a 
sum o f money therefor, on petition Of Geo. W. Currier and 
twenty-four others.
THIRTY-SEVENTH— To see if the town will vote to pur­
chase additional land for school purposes at Cape Neddick and 
to raise a sum o f money therefor.
THIRTY-EIGHTH— To see if  the town will vote to build 
a new school house at Cape Neddick to replace the present 
building and raise a sum of money therefor.
THIRTY-NINTH— To see if  the town will vote to choose 
a building committee to erect and furnish a suitable school 
building at Cape Neddick.
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FORTIETH— To see i f  the town will vote to sell the pres­
ent school building at Cape Neddick. The above four articles 
on petition o f Frank H. Gardner and thirty others.
FORTY-FIRST— To see if  the town will vote to build a 
suitable sidewalk from the York Harbor Railroad Station to the 
Long Beach road, and appropriate a sum o f money therefor, on 
petition o f Frank E. Johnson and twenty-two others.
FORTY-SECOND— To see i f  the town will vote to discon­
tinue that portion o f the old town highway leading from York 
Beach to Cape Neddick, as runs parallel to and is supplanted 
by the new state highway or trunk line leading from said York 
Beach to Cape Neddick on petition o f Chas. A. Nason and 
twelve others.
FORTY-THIRD— To see if  the town will vote to pay all 
or any part o f the expenses in transporting scholars to and 
from the York Free High School and to raise and appropriate a 
sum of money therefor on petition o f Frank H. Ellis and forty- 
one others.
FORTY-FOURTH— To see what action the town will take 
to continue the building o f the sidewalk from Meeting House 
Creek on the Lindsay road to Sewall’s bridge and have tarvia
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put on road bed, on Lindsay road from York Village to Sewall’s 
bridge, on petition of J. E. Staples and eleven others.
FORTY-FIFTH— To see if the town will vote the sum of
$150:00 to complete the sidewalk as far as the Lord House so\j  *
called. .Job to be given to the lowest responsible bidder, on 
petition o f A. G. McCollum and twelve others.
FORTY-SIXTH— To see if  the town will instruct the Road 
Commissioner o f the Center Distinct to keep the sidewalk clear 
o f snow from the High School to York Corner and Norton Inn 
and the Lord House and G. A. Marshall’s .store, on petition of 
John F. Sanford and ten others.
FORTY-SEVENTH— To see if  the town will vote to en-
j
close by a suitable fence the plot o f ground on which is located 
the Soldiers monument, and appropriate a sum o f money there­
for, on petition o f Edw. C. Moody and ten others.
FORTY-EIGHTH— To see if  the town will vote to build a 
sower at York Beach according to the survey o f Roland Libby 
from a point near the York Beach School House to Cape Neddick 
River. And also build a sewer from Freeman Street to run 
along Atlantic Avenue, and meet the sewer as set forth on the 
above survey and to appropriate a sum o f  money therefor, on
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petition o f Joseph LaBonte and thirty-four others.
FORTY-NINTH— To see i f  the town will vote the exten-
tion o f electric lights for street lighting from  the residence o f 
Dwight Bardwell to Long Beach Boulevard, and vote a sum o f
money therefor on petition o f Frank H. Ingalls and eighteen
others.
FIFTIETH — To see. i f  the town will vote to install an elec-*
trie light on Main Street beween the lights in front o f  the resi­
dences o f I. B. Camp and George Chase at York Beach, Me., and 
appropriate a sum of money therefor, on petition o f G. E. Mor­
rill and ten others.
i
FIFTY-FIRST— To see if  the town will vote to raise the 
sum o f $75.00 for electric lights to be located as follows, two 
between the Long Sands road and the York Harbor Railroad 
station, one near, the watering fountain at York Village, and 
one near the residence o f Wm. Wilson on the Long Sands road, 
on petition o f H. E. Johnson and seventeen others.
FIFTY-SECOND— To see i f  the town will vote to install 
electric lights from a point on the Long Beach and Webber i/oad 
near the Oakes Cottage, so called, to the junction o f the York 
Beach and Webber Road and thence by said York Beach road
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to the Lord House, so called, on petition o f J. A. Briley and 
twenty others.
FIFTY-THIRD— To see what sum o f  money the town will 
vote to raise for  the maintenance o f the York Hospital for the 
ensuing year.
FIFTY-FOURTH— To see if  the town will vote to appro­
priate the sum o f $500.00 to be expgpded in repairing the high­
way from the top o f Tenny Hill to the junction of the Webber 
road with the State road at Long Beach being part of the high­
way leading from York Village to York Beach, on petition of 
A. L. Straub and eighteen others.
FIFTY-FIFTH — To see if  the town will vote to build a
crushed stone road from the Junction of the State road in front
o f the store occupied by R. F. Farwell to the junction of Rail-
*
road avenue at York Beach, a distance o f  approximately three
.  V
hundred yards, and appropriate a sum o f  money therefor, on 
petition of j .  B. Paul and ten others.
i
FIFTY-SIXTH — To see if  the town will vote to pay Albert 
H. Kimball the sum o f $26.00, it being the amount due him for 
board o f John .L. Hatch, during the Spring and Summer of 
1914, and to raise a sum o f money therefor, on petition of
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i
Albert H. Kimball and eleven others.
FIFTY-SEVENTH— To see what sum o f money the
4
town will vote in aid o f  the York Public Library on petition o f 
Ralph W. Hawkes and twenty-nine others.
The Selectmen hereby give notice that they will be in ses­
sion for the purpose o f  revising and correcting the list o f voters 
on Friday and Saturday, March 5th and 6th from one to four 
o ’ clock P. M.
Dated at York this twentieth day o f February, A. D., 1915.
JOSEPH P. BRAGDON 
H ARRY H. NORTON 
HENRY S. BRAGDON
Selectmen o f York.
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